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Máliga: un rúes, QHfí peseta.-^Proviñcias,' 4 píss. trtn(i6$lr§Jt¿
Extranjero, ^ ptas. trin^stre. . :
25 ejemplares 75 cts.— Número^suoJtq Ŝ '
:̂p a g o  a n t ic i p a d o
■ Redaccí<5n,^Xdfflínistrácidn y Talleres: MártifW,^}0^ y
” **--'̂ t :EI3L:É3F01T0 3a.i5.rn;. l-ftS .
V Cnn V
i i H  t  n  o
I M A J L A Q A ^
D Q ippgo 27 A8 M ayo ád 1906
«vmáwaaicaljfeitiiiEi
^ u íié á  será jiápáz dé̂  déséíítrafiár 
los Q^isterios déiesa caja  de Pando 
ra  municipal? , .
y laboitáflelieii^
:trua
, ,J[Pi dé )ldá p ñ n c i í^ s  y  
las mstit,uci^ones pudiera^ 
l i m ó s e  m ideiilos  gradds 
Úe.frío én l̂ as colutnnas 
ÍjB cls ,.ü n p s y  otros Ips l á -  
ée?o' en él Si*? ‘ D é f 
éZ) Alpaldé 4 e  "Málaga 
rá&iéíitp del 
; se c ^ b r a r á A  de&tro
_ , S. S. Tm éspéracá) á
S t é j ie l^ t o d .  cabildo del mes, 
fe^bsTmomentos esréu contá-
Btiede «el?, ¿qpQr-unib 6 dos senádores
^̂ 8ie|̂ atr
^e.sar sbliix̂ b BÍía,Í8sp0Íiŝ b ĵd^^
ftfn pbittéi6í|bé y cedan &
fe¿feitáa,::’;biái¡Lflb:jGaa»̂  b.'
favores; cpnteyí̂ dcs pof ell^ xniBJinoe.í Pero
que y sé dbmegae,
es'yéc%d^éii|até':;8brpr6n^^
La ;da( la. prénsaquéiínt̂ cipisí f̂ ejaree dóisM eŝ  
icfiqonci8j, qub'î a BÍdo puesia en Juego pOr 
cierlbé léagwífe^ fiuaii^ióf^ iosx&ê a para l̂ fmat uni írusí ̂ e ella.̂ mo 
8i foése Máslii^n un negoc ifíiá'ti\e>" 
4a vaíorosá de edueadpn, de gqbidrnó y de 
looraL í',i ;.i
Él eBtUdiúíPxqfapdu.dê  ,esd08
periódicos dfiñbé éñs|á&iinM̂  ̂
de eUos tratpu de niój^na  ̂
léreiíaasudtós'de’liatéfé's
snciera en él alma de és6Í ótres'tráliicÓB de |eb, Jtíj
llíieaMaid?*'; ' ,,|i3Üa.é
Pero'pasémosá la relación bre^e dé loé 
hechos que he pedido recoger, y que expli* 
cau la ejecución,dé Gapony.
¿Cuando eneiJíactuosoM de 
chaba Gapoiíy d  la cábéaa dél pUéblodé Pé- 
t,eirsfaurgo y ofrééía su picho ¿  las balai de 
Trépdffjéi pope revoldcióaaiíó É¿a sincero y 
obraba con un sublime aipruis 
; f |}i‘ lû  élpAmSro'en foBáéhltí la ínsurred*; 
ci¿n| ;ibrmúláhdb l&s 'i^iVindlcéclbhbi ¿el 
.pdénb  ̂y baliapsdndó hlbl&ríd sl'éajr.. '  ^
, Éé.fddudable qué lá rbvolucTón’ dué sV 
Imtfpnd hoy ppr meáio'de' lp¿ «a’cutírdóa' de 
:iapama, es;”bn'’giran''paidé,; i ¿ ‘dh^
.aquél sacerdote* qfte Imaéetfabjt impávido 
hacia la muertei entonando cánticos ¿ Dios 
yd ik  iilífertaü. ’ ’ * '
Entonces no obraba como agente proyq* 
cadoi^ren esfeo estjfca todos de aimeMó,̂  
lbproeb& su ardpiio¿ó^píósélitimáb y lo¡» 
leSpiílbies-'iiéégoh qué';hubU:dé ali^ntár.’; 
i' Su conducta no sé haces<isp  ̂ has- 
ÍS más tarde,y consté’ dué háblo nume­
rosos teslp  ̂¿íla vist|» de- anugos y a¿Ver- 
sarios de Gapbny.  ̂ ¿
Éá reacción estaba muy preocupada con 
la tifflaéhcía deíGftpohy, y p i^  eéta se- 
“ i Hdmehteen estudio. Dos médibs'se le ofré- 
® icían á'la póiíeUparaiibraidse de táá ineó- 
tóndo^ptupagahaiStóV perseguirle; y asési- 
inarle, ó tratar de corrómpeálej llevándole á 
Iraicionav sú caUea y á servir al Gobierno
de ideas, de bebdad, de dul^ui4; 
>0cie de iluminismo humanitario. , 
PeWla existencia disoluta del pepeen 
jqs.úl^bp tleiqpos.de su vida, ysuspro- 
ximd^p ¿  la aulbcracia, alejan todaJhipó- 
íeaie ;!
4éí ¿c^ a  de morir él hombre que,‘;é»i- 
do ̂ redéntor del pueblo iaso, 'se trshs- 
¡ rmoíne répeníe en el' más yulgair d^ h>s 
ib* ' - 'í i ? i ‘
■■' 1 ' ■ íV •.: "'..'Lunovícb'
las Gonelusiones definitivas,dos .Socios de ¡ La ansiedad se trueca en aplauaó imáni,.
me, entusiasta, atibsisdor, y pn prolonga ’Niimero. 







 ̂ _ M ij i-1 - A , f  - - j, , sideVzar. Y la policía se dijo, que si el sa
iMgllQ proyecto  de f i e s - i ® ® ^ # i g u n d o  medio le^lkllaba, siempre estaba á 
^pni otdé%ofpréttdió^ loslcarácte^más ilimitado posible,, d iv 8 r^ .j]»g ^ jp ^ „^  ocurrir al primero.
beidorés y  al püblicb  :  M h ^ b re l^ ^ ^  Mr. Zembáiol ,̂
®  Víértiés últiMo. I**̂ ®*’ ¿Iipf?^b8»»od&s,novmsgoa/Bppri8^, .gj^^g j^
4 i ó n : i a d ^ S t ,A l f e á i d d  U a « ; a .  y.
BOnárías^nté los ojos, ó como si 
el púBUco fuftfie p||o niño meiiUdroso,
grupos r . . JO i
IconSerYaáoiíeS,; liSéráles 
í^ibabíarisé prégunU? 
fós, M algiM ó'do e í^ s  oS  ̂
alguno había llegado á 
infetetiosoí lo recón- 
pi^yecto g iio ,,com o í e ro  en 
Isem bá/S^ guardaba para 
épñádó déTlhclito 
liaÉsóÉátqiíía Suárez 
liteí^y aüh cuándo todbs/ 
l íe  del ¿ a ^
j  algo poflío, ^í^iertaméntb 
''’ rib contábá ¿ M b l  déifrbr 
..l l^cíéñtás' peseta^;'c^ñ- 
^ ^ sen tá tívá  del im porte de 
panes para 1<« veinte snil
¡¿liehay eu Málagav y  éntre
‘ g jé i flamante ^Alcalde se 
dikribuir, para que 
M  hambre,: (|sa ? eádrüíé 
IdéhogazáSí ' ■/ ’
fháturalmentel.^ com o una 
¿pistonuda m oción d e S . S.
asom bm , y  á los re- 
?iros produjo d s á  y  r^éso^
, y co
mb tai en eftfto'níitchós proptetsrio» ñc pe­
riódicos lo jsbhmdilariio:: un niño que heée- 
sita que 10 distraigan, y que está constunte- 
ménté álej&áp de '|oda;serih cmisideración, 
de todo hecho á  ̂«^tuálidad, hechos qde ál 
fin hacen iáidiUto^a,. >  ̂ «
En momentohi^cesáiiós, este público es 
el,mipmO que ee pgjomera én jéntusiastas 
grupos e'a tal ó chal esiáCión pkJr¿ présón- 
ciar ia negada Ót^alida'de Í¿ lutuTa reina 
:de ISspsña..,,;;.  ̂ ¿r' í̂:.v¿" á’ ^
Pero ténéfflpB^ué recordar que los gru­
pos no se reuneniíára Vel'^ sus reales mai-.
breüc taiento y de grandísima astucia, en 
yéSíde presentarse á Gápóny y tratar de 
comprarlo brutalmente, confl&n'do sólo en 
iá eficacia laei' 6rb¿ teúnó otro camino y 
fingió compartir lá8 ide&s délpopé, alabán- 
dífleipor su noble altruismo y  por su ambk 
al pueblo; Después de vaarios ■taníebs» y co- 
inó Obedeciendo á una in3jpiraciÓa,áepenti- 
na¡ le dijo un día;
—¡Ya me ha derramado demasiada san­
gré! ¿Por qué no ponéis vuwíbía ipfiüeneia 
al servicio.: de da péciflcacíóD, sirviendo de
leá qué por desgracié sé vienen 
do en la' presidéneia áeV AyUUtr- 
hÉséh él mismo Cáso dé las quejas 
arib.y de loa ruegos de la prensa 
S'tópiaSidé CalrinOs,/
AtÍÉé|i|fe*í éin’ ir más lejos, llamamos la 
stepcíÓ^él-Sí; Délgado López ;Si£)hré.él hC- 
■’ représeút&ba país la sálu¿ pü- 
traCcloú de arenas en el c ¿,úce del 
ina, hecho qqé ' se repite todos 
.n huésba protéstá, cuando tlaé- 
háldb que' existe dh acüerápaél 
16 de ia alcaldía prohibiéndolo, 
en: én los dos días que van tras- 
curtidbŝ Fbontinúán los trabsjos para la ek- 
trapriúUiitda ve¿ en mayor escala; habién- 
ado en la ârte del puente de 
de Santo Domingo grandes mon- 
se hallan á la vista da todo el 
qup nadie haya tratado de ,im- 
ts Órdenes de da alcaldía .sean 
ib*;' ■
s que hasta aquí la cosa no tiene 
importancia, pero cómo la éx- 
incésante fen todo él vérano, las 
fo tardarán en producirse, y esto 
hesde ahora tratamos de evitar, 
las sigutentes préguntas, qué 
8 se nos contestasen por quien 
&i ' ■ /  . ' /  ■■ , '
irohibida’ ó. no ik eitraCCión dé 














traba jo,, tanto acerca de los temas oficiales 
del Congreso como de cualesquiera otro 
asuntó de libre elección,; será preciso ha­
berse insciptot con el carácter de socio de 
número.
-Art. 6.?* Todo* los,Sre*. Congresistas 
recibirán, con la anterioridad debida,, nn 
comeé en que conste su insciipeión, y este 
i comaá iseifirá para acreditar su carácter y 
Ipaia facilitar la : eh.hada.en te lugares en 
ique'se celebren reuniones'y actos ya cien­
tífico*, ya. de recreo,- ya de cualquier ;otro 
género en que el Congreso tenga alguna 
iuteivención, ; - v . . ?
Art. 7.® En la sesióq inaugural  ̂el 
cretario .General leerá la memíuda de tes 
hhbajios realizados por la Comisión Organi­
zador, pronunciándose despúéslos discur­
sos de lúbrica. Eq la de clausura, se vota 
rán ias Conclusiones ;défloitivas prbpues 
tas poi'ías Secciones, que habrán de sotuer 
terse ;á la aprobación de los . poderes públi­
cos para ser ejecutadas,
Art. 8.® Las Secciones celebrarán sus 
reuniones simultáneamente, y Aurarán és­
tas. tres hP’ ko cada una; se dedicarán doe 
de ellas .á la léctura y disensión de los te 
mas oficiales, y una á.la de los trabajos de 
libre elección.
Art. 9.Í* Á tes trabajos de los ponentes 
sobre los temas oficiales, se concederán 
diez minutos dé lectura como máximun; á 
los , de libre elección, sólo se concederán 
siete minutos.
Alt. 10.® Én la discusión de los temas, 
lop señores Congresistas que pidan la pala­
bra aqtes de la primera, rectificación del 
ponente, podrán consumir dos turnos; los 
que la pidan después de dicha primera rec- 
tíficacióo, consumirán un solo turno. En 
las comunicaciones, habrá un solo turno 
de discusión y rectificación. El tiémpoque 
podtáa consumix los oradores, lo determi­
nará la Seeción.respectiva.
Todos los trabajos, en absolu
Él héroe vuelve á su primera posición,̂  
saluda otra vcí!, y bsja pausada i  tranqúi* 
lamente hasta poner los pies en la cubierta 
del buque. . ,, ;;
—¡Arriba, Frascuelo!—grita éntóóces eh. 
comandante español con energía. .
Et otro marinero, qúe era'ándalúi; legíti­
mo, trepa con ligereza y desenvoltura,hasta 
llegar al lugar' donde habíá estado sU anta­
gonista, saluda éoh dóóairé y de dispone ál 
practicar todo lo que había hécho elMigiéa.
Ya sea por su mala suerte, ya ^0» éef * 
peor equilibrista,, ya por hallarse muy 4m- 
presionado, se cae, da contra nú 'éfcblél de  ̂
éste es rechazado á otro, déhqui iéhótk 4 ' 
una Veigs; éétalo echa; tíoútra otro cable, 
y asi va botando y dando vueltas debárnê *̂ 
ro dé uno á otro cablê  de úná á otra verga - 
y de úna ¿  otra escala, cual si íaésé una ■ 
pelota, y llega á la cubierta, désphés de ha­
ber recibido des ó tres docenas de oostala- ■ 
dás; pero cOn tan buena foútúúa qne cite do pie. ■■■■>!.-_■ ;i i ^
Durante este curioso viaje eéráo, todo* ' 
los espectadores estaban con el ¡ Jesúsl en 
tea lábiós. ■ ■ ' ■
Péro el marinero se cuadra sin inoiúttrr»?. 
se, cómo sil fdér* una estátua, y saluda.
Los ingleses se quedan serios y admira-  ̂
dos, y los oficiales españoles mirándose 
Unos á otros pOr el rabo del ojo;á duras pe­
nas pueden contener la risa.
Mas el colino f dé que nuestro héroe Juvó 
áúU: bastante aplomo para exclamar cofi jac­
tancia verdaderamente andaluza; j
— ¡Que haga esto el inglés!
Inútil es agregar que los británicos ad-' 
mirados, se abstuvieron prudentemente de 
aceptar el reto.
El marinero salió del lancepasando qúi^ 
ce días á la enfermería.' ^
Pedro Arnódb V ili>avbxnoa. ;
lazo de unión, de mediador, éntre liéiape- t̂e-**̂ .** .  ̂  ̂ »
«fedor V la nacidiit í  . meíft '̂^^nes; de padriños iñfiuyentes?
Al mietoriéúápDjjŷ bŝ ú̂  el^^ _ eortesíf del Sr. ®rigadÓ
....---------r ; TrTp.i7 id  cOifihtíttihr ún eíúdícaító de obreros,:haso | Lópek ̂ spqng^-se estoé extremo»»
«e^*des,:¿ no s^quehúA manús dél éáééráote tévdlúétenkeil) im-Í f  sepamos ¿  que atenernos,
* te* nédésitéw iúfcútekktehks hay g¿ttridad̂ é»idé las q proségll^emos nuestra campafla, pues es
provienen de iérre 
las hprás de lé̂
ál mans: 
Ikllda^
Alt* tl*  ̂ _______
pspuesta la autoridad municipal á J estarán eñpodér^e la sécrétaria el día
jante medida se cumpla en caso! 31 ¿e jaUo próximo venidero, quedando la 
0, imponiéndo las correspondi8n-|coa^iai6a Organizadora encargada de su 
|s á todo aquel que .falte á «Ha, sin | admisión., Éu caso de haber fondos para 
fitós ni consideración á las rec<i- j gj¡Q̂  gg imprimirán, no sólo el pliego de
Conelustenés definitivas cuañdio sean vota­
das, sino .aquellos trabajos que por su es 
pedal interés lo mcrezcaa.
, Art. 12.® Con tiempo suficiente recibi­
rán lo» señores incriptOs el programa defl-
®Ĵ íñí rééibÓniéomprdbkntés'i Jverg^áosO qpé en la quinta ca pitar de éteordeAy distrihuoiócudetestra-










^nal cjtie hoi^ácfe 
_áshí asiáte á ; las 
Óchaii.itíu¿hbs miles dé flu* 
arghíA bpnpé|ál.; mb- 
—^>..0 Sr. Muñoz •Cériáoiá—y  lo 
qlípars, festejar l^s- .bpdqs. reálés 
hsbla'b^
’ el.punto de vista m onárquico 
1a mezquindad ridicula,,
.. el nombre del Ayuntam iento 
n^rqfiiGo de M álaga á 1̂ ; .mistíia 
Pi clél númefb dte ésáspeSétás.y 
sos panes. ^
iltfó mil Danés- éntre' véinte 
, b'res!... ¡ Gúalquierá^ hace, ,1a 
^¿l.V. ¿Si pen^^áfía élSi*- 
’é él segundo golpe al milá- 
,,pán y*ios peces? . .
•q si el A lca lde  ,p.ecaba pon
jlq&^oncejaleS monárquicas^^
habíanse acordado 
W S illí  casamiénto régio>-^que
[« é3té,̂ Sb teagéd Efectivamente, el óbscúrb ‘éúrú dé pue
®‘ró ó íaeM,je^aiqiüérH|i,|¿g dé la úbéiiérái& ¿f¿-
sih qüé^eí.ptm licbíbad'ifenuú personijéimpórtaúte, hbníadó' 
i ’p ^ a  d¿;éú íip ^ e ,,y Icon  lé cite fla n zíY fé^ ^ sjillto^ ^
___vitímaS, preítetó dé San Pelérsbürgb' y
cM«»e 'cbnsiguteúte, cúañdo, Ibé^oatratado familiarmeúté'iibr úna damá de hÚ- 
algó cíe ;K9úttfsíkatk8;grúpbé^riteéteidbAUoj¿eia.énip^^
cúaíqúteir realezS, fsegtiMBpipnaW A ' El pbbtedspóny, Antes hámbriéútb y mi-’
;otí,ps mismos, como el pcq̂ CtefiÁPsbíb DdúÍT|jigyjjjĵ  ̂ y xnimááo, perdió la
bey ié pregúútó á la señora Pípehia, quién? .y ¡a perdió eú él séntido literal de; úha'de.'l
ke' habi* contado la historia de un niño,hijg^ pgigjjĵ gj í ; , ' |áel ¿Été|
quiite háMk'̂  ̂»  rxbioéó pbr| la  ¿qoelíoB días ,t'qdo,ÍÓéten bién¿K^ii-| car Bi
hacer pregúqtas necias, 3 i>l el tóte éstehá j ¿gg • hala el térriblé tevolucibnaxio; élpioléi^i® ‘i® 
loco, ¿c6 mQ;Babfa que el niño hkcte.píe-|j¡g_̂ |ĵ  ¿ ggg bolstlloappr aftethágiéb, 
gukat?» , ' i , ,  I hasta .pn librero de Londres le pagó oin-l a
® t̂ebi;^W^|quéútain^  ̂ por sasmembrias. " ei
á quéhora tenía que estpi?
lieía y medidas de buen gobierno Ipaif* su recreó' y en sú honor hayan de ce­
rnía tribu más inculta dé Africs,|tejjrarBe. ' ?
tni rbqúe, énseñoreáüdbse en cuán-i . 3̂^- Cualquiera dadaqae.sébLez-
fleré á la administración municipal | ca, jse^áresuelta por la Gomi îpn prg*niz&-
dora déí Cóhgtesó. .
Málaga 21 de Mayo da 1906í—El  Seere- 
tarió, José Suertas. Íio«awo,í-?Y.? B4®*,-̂ El
[Oía más completa, propia sólo dé < 
islvajes.
BSAIjB' BÎ ASCb: IBAtsSÍ
A IA  DESNUDAy? A rtcn  y  latttpas
Con es sugestivo íítulov qúe recuerda ’
, páginas más bellas y atrevidas | 
kósieó eépáñól, acaba dé publl-1 
[Ibáñéz una no vela, presea, riquí-
______ . . - .n Su fogoso temperamento .no puedé risié- feú®̂ ^
Pero vivimos en tiempos de éxtreñá|yj ¿ las¡seducciones qué prbporciona .ê  -Y  -I 
hipoétesía y exttefia desilusión. Héteb8|¿gjj -̂ y se éntrega déééhftenanámen  ̂ ¿f®"| 
msíitiosáiménte éecbndidó á CriStb detrásl ¿^g vicios: .aljuego,, al vihb, á láú eoep- íteSr,Bm|. . ,, dos los vicios.: aljuego., . . , , .del vete de núestros disimutes sGcialcs.|̂ ĝ̂  ̂ ' \ Inacionei
Cuañdb al obispo de Londres se' rebsja dej  ̂ ¡g trágico Íifiía si®tePré te có4 jY® Ĵ ^̂
ohterva'e
cfgúífica tener una désgraciá 
e aúmeniaúl ya cuantioso qu,é bá -̂
^ dé iift Bórracá déséribe estal Sln entearge, lo que Igwra casi tete 
k o  ab los 'áitiétasrkí»' íuehásV! W te ^ e s  origen de ten mgnificat^
iencias. siía akores yéuéGdios.|íf^a«®. por te cual i<r voy á refenr bíe^e- 
:o dé esta bátRlla a n i m a d í s i m a l  a 1 v. a nxj- > -
ÍOtagOOUtt, U íMlo. I(6no7Rl.
bV íiírtsénwafcde u i  lm,gl-f tafla® « « .S » ! '*  ” 8“ " T o t«  e»P»4«>l, M ?  
e desvarían, de las esperanzas! dos comanda^
| r ¿  y de iaé ambiciones que !i»®“  f® i, . , ” a TTri di*, ei rolncniKio hna d<
Uno pedía quetcpn m otivo de tan 
/atófúlsucéso, se fegaláí;aD ' dbs ê *- 
sasi familias obferas, 4tie se dest|
iaséíüua cantidad ájobreros i aneiá"
íoMlntiMleS'i^^^
it creasen dotes pai?á hijas de;obre- 
|ft''dbfei5aŝ d̂ . fábricas
'6 9 * ' •>.' ■ V ' _
que se d f ^5.500 
’ eh liihoSiíás en ifnétálico y  
500 en .panés/en fr^  los p<^
BU alta áutondad sarceaotsA a *J“"l inteo, se cuenta también una anécdota ,gra-|
bfé las tffiks'̂ elJTeatro.̂ ^̂ Ĝ  ̂ ésosdías de prosperidad. EI ums-I
I ■ " -.--i_da Biioíft
Uü ía, l ubi und  ijo é Albióú dijo
¿nuttéiadb í
yiérnes santo/ la; úbiea dé toaas las Aonté-Carlo,*y” un díase díó el iCa8ip|
ches del año en que no debe-hacerae P®̂  *®| ¿jiQpco de.qúé¡se senteranlíepte por fróata |
I» parteé sürgeñ én laúoveíá .B  ̂ 7,, . 0 ., _ . i _N.> hay marineros' como tes inglesés.
I Ei est!
:̂ Ón deí gslvadorj es sefi^ | í®vo1u^̂  y un giran duque; 4s Rusia,
dearada y pierde. Laxazon, el sentimien-|. . , WPI®degrada y pierde. iJiSiíaauu, "®“ *“"'rt:^|ugdel zar.
toes agudísimas,,'las ésceñas dé:, , ,'kéo ' ‘ I —No tes hay en el mundo cómo los es-
viV¿ incisivo, elocuente, ^otea, maestte del diátego,;exlrk- |Ibw quenendo dar su brazo á tower.
n las: dea^ipriones, S n é  en sal I Ladmpute continuó, y con eUa se ' tere- 
nciá, y aparte del interés de Ib I ®®ató el entusiasnte por ambas partés, y
teveleneiá; IpaMadquiite áltete
ras, acabó el asunto por una apuesta'.
Vamos al hefcbd— dijo él positivista 
inglés,
i Ál hóchó!'—repaso su contrincante, 
plenitud delpénsamien-: ^ ^ n  maríuero: es pañol no biííá lo qúe
Este es el tíempo^Án q ^  Jesucririo
recrúcí/teúte te iarcí®Y ̂ !i!«^ i;'^ ^ ;veu iridO jbÍeü  puÍEi¿e v ^ e r  ásas cq tep a fie -| ^ ^ ^  ^ ^ ís  mariúeróéliarátt todo Ib qué ha-
,, fia A lcalde, viéhdíb' qué por 
jsé camino Ibau á  pedir hasta un 
Mófl con chorreras para cada ve 
QffiÚMálagájCon m otivo dél repe 
m  fmsto acontecim iento, cortó 
W  sano, diciendo lo  d e  siempre: 
Caja Municipal 
ífPára tales dispendios.. ;, ^
'.¿qui fué T roya ; otro concejal 
■piado y.ardiendo en áanto-furor 
®ótórquico,interrumpió á l Alcalde 
P%intándoÍe: —V  entoheesj ¿có 
S. ha gastado más ;;d| ;^  
pe^tás é ¿  éí Triihér trim ^^
actual?  ̂ V '
^ l é m b r e ,  porque el d in era les 
^||SÍas ocasion es!—debió de ha- 
vS| contestado el A lcalde, si no 
(era estado tan aturrullado con 
tíbida que le dieron á una todos 
M e s  . '
éÚ ;tiáipióa,|  ̂ Ivézdetino.
' SI, la fantasía de Blasco Ibáñez es una 
ote:que surge por propio ImpulsOjque avan 
¿I con majestad y que revienta cen'és 
truendo.
Todo es abundante en Jéstas págiúksjtedb
, 7,. . . . . . . . . . . .  ""■'^hiU8te,,niuy,5tetoisÍ6nxp^¿éU:^^^
por los mismos curas 
Yo no soymás que
reíiusaú el epta^sequíétos y no P'OÍé?t»r|¿¿¿pygijiÁ¿b de lea mismo* qúeteeI s.íúteu| 
'def eobardé stiencte, que pe?fmtî  elque se|^^ Jtegkwq*! aV momento del temtê ^̂  
■hagan ésta* c b - S a e * ' - , , ¿  .láesenlaee. V' .■ • ■ «■ i
Hay miíés de peísteás qué dirían lo que | , |̂pg áltíinos ¿ías de su vida, el pope
yo digo,: si- podterte teer pero des- „ Qgpguy gpmetido á te policía rusa, sp 'Pte"j
graciadamente, el Üétepo está: acercándose ̂  ¿ los tres prihcipale*Jef6s.de|
con pasos agiganteúdps, "«««o* medio a e if ‘ ««
aíñordázadá, 'pe:f ae|úid¿ |y hu , qúé
úunca estuvo; •áésdéiqueteíprensé.fúá̂ î̂ ^̂ ^
tUuiáa. ’í, ’ -■jEs Jumamente instructivo el recordar que 
efidas recientés- Itegadaéy salidas en que 
Rpma peryirüó4 ;nuestr*|, princesa Bna pa** 
ra siempre  ̂ un 'Imprudente «entusiasta» 
tgritóVíVive la Uhe»té» y según hice el repór­
ter, «1 hablar deM e iúcidéate,íaé iniúe- 
diatamente srreatado. j.
La Gran Bretaña n,o ha UegÁóó aúnA 
vrestai á nadie por amfr te hl>fi t̂ed, y 
Dtex qotera que nunca subéda".
eOLABORÁÚldĤ SPimL D£ "ÍL POPULAR,,
Cuando hace pocas sempnaa ttedúJ® P% 
ira los lectores de En Popular un capítulo 
palpitante de las mknorias del pope Gapo-
a ei viernes Uh üivertiQo eS 'I .Quién te mató? ¿La policía’de la reac- 
culo en él Ayuutam iefito. 1 <,íó^  ¿El furor «volucionario?... Estas du-
Rq Málaga no habrá fiestas con I ¡Ĵ g gogHonearon mi,curiosidad, lanzándo-
que ia 'kbte Báteadolayte^ r»ítes yée0s|._„'| 
en tes jornadas; sangrientas de dos primetes I 
dias de revuelta. El ingeniero, finge que se*'': 
ámolda á los intentos dk pope, y elige, co« 
mo sitió de reúmón, una casa;aislada;en 
los alrededores de Peterburgo, 6*iony acu­
de Bindeacráfianza, y «h&iian largamente 
áólos fúúésto* píané* de t̂raición, mientras 
que los tres anabaptiétas, ér cargados, de 
la éjecucióúí éscuébkn la converMélóú, es-'i 
coúdidbs áetrálí ¿Átink púerte. E| traito,J 
animado por la aprobación fingida del in 
geniero, reveja tb.dq ei pénsamíento, d e ^  
luelte toábé sus pJaaús 'odiósos.., «Ha  ̂
mtieho dinero que ganfk?» te policía es es­
pléndida.» ¡f
.Le-ofrece veinte mil rublos á su intérlo 
cutor, y,, al verle titubear aumenta lasu- 
maii Paro, el ingeniero, da un , terrible pu­
ñetazo sobre, la mesa y extíama:
— ¡Tú no.eres más que ¡Un traidor inmun­
do, y yo te entrego á la justicia revolucio­
naria!
lectores recordarán siempre tai libro, 
^9 tes que dejan huella eú ti coiazónj 
t inteligenciai ,
sato
1.® El Congreso Provincial dé 
idxá Ingâ ’ en'MáUga durante el 
3sto dk 190@,.en los cuatro días 
i que Tipotiúúamónte designa- 
de acuerdo, las autoridades y 










Art. aŝ ; Podran temar parte en tes trâ  
bajos dm|Songreso, todas las personas dé’ 
buena yb|íaited, aunque no residan en la 
provinciá,’̂ ué miren con simpatía Ibs inte­
resas de ú t̂iiigteúo» qoe son loa del bieáes-
'tiVo dé la boda del .rey.,M ejor 
ñ eso, por lo menos, se ahorra 
jóret el trabajo de pedir una con 
Iteración piara el A lcalde monár- 
fltóo deM álága.
Séspués de todo, ¿para qué quie- 
•aiás cillz 'é l Sr. D elgado López 
^qúela que su cuñado le ha-echado 
tecima con esta A lcaldía?
me á un .ver dadero ojeo de la psensa êxtran 
jara, para formameuná opinión sobre el
^*lY qué dMmri^NLtesigm figuras dél! jo. D^púéte se alejan de úq̂ neUa basa
teíiuo de Shakespeare, ni las de Sófocles |sierta, transformada en p ^  
pueden cómpararse con estos terribles per­
sonajes de la vjda real, ;que ayer sollama­
ron Aogiolillo y hojíSésapelUdím Gépony.
En esas grandes ateiei, que confecciona 
élgenio dél artista, puéde peúeferárse con
L m a n  Í, ¿ . W s  de airiscule 1» eoefe-lpre«eat6,^o. ««rito, di^^^ «1 Se-
,i6d de .̂ a’. « 4 e n e .  ,d e  h..e.le
tríelo,; nútev 11, ó ®1 local de la Socledad'dé 
Ciencias,i^atecio de ¿San Taimo, Málaga; 
los derechas, de inscripción para los Socios
sión  sus crímenes y 
un proceso verbal, le estrangulan, colgán 
dolé luego de una de las vigas del techo, 
para que quede ■ allí Cómo siniestro despo-
-  • ' • ' — -n - - —“ dê
YJamás raro y  chocante es queim^ poco de paciencia y de estudio, aunque 
1̂ viernes oasado no encontrará j êan tan aparentemente complejas cqmp 
« t r e  los conceiaíes ni un solo
neoqueieayptiara...
¡Se había cumplido la justicia popúlarl- 
Sólo al cabo dé unes cuantos días faé 
descubierto e l cadáver putrefacto, cono­
ciéndose enfónces por él público; la trai 
ción, el juicio y la condena del miserable 
Algunos amigos fanáticos .del éjecútado 
aun han pretendido rehabilitar su memo­
ria, insinuando que detrás de esa pretendi­
da traiWón resplandecí» un plan evangéli-
Apostemos nú Imoh par» teda la ofi­
cialidad. •
-¿•Apóstedo va-rdijo él éáúafiol resüél- 
tamente.' ' ‘
'--iHbrkt 
■ —Las tres.’ ■ ̂ ■;
-^'¿Sitíoi' ; ' ' ■ I',
í -^Cúalqúiéráiéú bu^üe, sí ¿sí le place.
— ¡Oíd rftíd/i-jéxclamó/robéBándo satís¿ 
facióñ el súbdito de'sú g^Jciqsa majestad ík 
difunta leink Victoria. / '
Son.ya las tres dé la tarde, y nos hálía- 
mos á bordo'del barco inglés.
Toda la tripulaqión î e encuentra *obre | 
cubierta; lóB bácikle»» grupds, lienos 
curiosidad, la' marinéria correctamente iqr- 
mada, y los comandantes á estribor. Entre 
las clámcas patillas británicas y 10 |¡rostrb¿ 
coloradoúsé algunas caras trigueras 
con .blgéteS de azabache dé ,tes bficiáles’|̂Br 
pafibíes; Dos tipó® , d'é marínete diamétitel-| 
mente bpueStos están sepaíadoa . dé loé de­
más'cómo éspérando órdéáes. 1;,
De repente, elcbm&ndanle inglés dice ‘én 
lengua que pátecé hĵ blada timiendq la béc» 
h ^ ír a , ó más, si lo juzgan necesa- llena: d r i '  : l
los Bfiñbies Presidentes de las Sácelo- —¡Joan, arriba 1
; En eLaéto uno de loa maiinéxos, el de 
barba roja y formas atléticas, de un brinco 
se pone Sobré la bbrda de babor, y coa une 
ligereza propia del mono, más bien salta 
que trepa entre los cordajes del palo mayor, 
llega á la cote, y cóntiáúá sú escénsb Raeta 
ilegal á la punta dé! tope . ,
Allí se detiene y saluda.
Reina-entre la concuirencirel silencio ;  
la espectación. El marinero Johá tiene en 
8í fija* todas las Miradas.
Ddspúéa de un momento de reposo, John 
se pone de pié sobre el tópe.
Lá onrlosidpd empiezá á cambiarse en 
admiración. "
Enseguida, John apoya la cabeza sobre 
el tepe y empieza á elevar en el- espacio las 
piernas, basta convertirse en la continua­
ción rectilínea del palo mayor, que parece 
perderse en los espacios aéreos.
La admiración de los espectadores » 6  
cambia en ansiedad.
I . John, desprende una mano del tope 7  s 
luda,
Toda la prensa de Ándalucia; particulay- 
mente de las provincias de Almería, Granada 1 
y Sevilla, en cuyas capitales había désemr .> 
peñado cargos judiciales, ha publicado es­
tos días sendos sueltos necrológicos dedi- : 
cados á la piémoria del que füé presidente I  
dignísimo ; de esta Audiencia tpiovineial,
D. Antonio M.* Cáliz Valverde. ; <
Diarios de las ideas y aspiracioneé más i 
opuestas, como nuestros colegas MI BacLi- 
cal de Almería, MI Defensor de Granada y , 
otros de Sevilla, ya independientes; y¡a coBf  ̂
Borvadores 6?liberaléS, convienemen .él elé- 
gio á tm  probo¿ íntegro magistrado, tri- ; 
butándole todo tgéneio de alabanzas; cuyi» . 
unanimidad es bien-elocuentei ;
Aunque el finado .residió ;entie nosof^eji; 
éSBSnb'lierapó, bien ‘
posesionóse de su cargo presidenol&i en es- ' 
ta Audiencia, faé, sin embargó, bastante 
pai  ̂que legoe y letrados pudieran en Má*> * 
lega apreciar la rectitud .ide sú carácter, l&'k 
elevacióu de sus miras; su.intachable pro­
bidad profesionai.y privada y sumada co- • 
múu cultura jurídica, gracias á lo cual y t 
ppr rigurosos méritos propios;,de todos cb- ) 
nocidos, nunca por intrigas ó tevoies. ̂ é m i 
política, ascendió en sucarrora,. v ’aubiera ' 
alcanzado .otros-puestea T b!:,nóres' más ' 
preeminentes de no habé!; sobrevenido la > 
terrible y cruet dolenciá, ^úe le ha llevado 
al sepalcro,ouando aun pbdía haber presta­
do tantos y tan vaHosos servicios á la ad- 
mihistracten de justicia y é tos altos intA>; > 
leses móralea y sociales de su país,
Y cómo faé en el desempeño Ae sus car­
gos oficiales un in^viduo de los que más  ̂
han enaltecido por su honradez y su sabmr 
lá magistratura española, así mostree 
el seno de la familia un modelo de padreé y  ̂
esposos, y en sociedad un cumplidísimo y > 
perfecto caballero, reflejando en¿1 (nrdén m 
sil* afectos particulares las virtudes todas 
de su vida pública.
Creemos cumplir un¿eber recogiendo es- * 
tos latidos de la opinión, porque ejemplos ' 
como el del Sr. Cáliz y funcionarios que i  
su. muerte suman las simpatías de todos, 
sin diatinción, como 61 Sr. TCáliz las ha- me- -  ̂
récido de hombres de todas las clases so­
ciales y^partldos p0]i(íicos,n0’80n frecuen- 
tes,y por lo mismo deben ser presentados á j; 
la consideración pública, siendo este elmás 
honroso homeúsja á que puede aspirar un 
ciudadano. >
wem*'
N o t a s < R l i d c a ] i a s
V a p i i i »  n o t i e U i s
de NÚmerb, sera cinco pesetas. Las perso 
ñas ó las entidades sociales que hagan do­
nativos én metálico al Congreso, se;coúsi- 
dersrán éomo ŝocios honorarios, y el im­
porte dé las cuotas de inscripción ó de los 
donativos,que se recanden, *e destinarán á 
sufragar tes gaStós que se originen 
Art. á.'í ñóJte. tendrán: voz'y voto en laé 
discusiones y déliberaciones parciales de 
lía* Secciones, asi como en 1» votación de
Melilla 24 Mayo 1906, 
Han sido púestOB.en libertad los máílúos 
cautivos pertenecientes elpailebot Carmen, 
de cuyo súceab ya di cuenta á tós lectores 
de El Popular.. ^  , I.; , j.
■ »ré ....
En tes iste* dé Ghafárinas Yéiua béstenr 
té escasézáCvívmés.áéausa'Óélk 
qué las tiene‘sbmétid'as d  íZwr l̂ 
El suceso se presta á machos cbménta- 
rtes, y ya el general Marina ha ixtip.î madOk 
áó lo que ocurre al Gébiérnb, á fin’de-e.vd- 
tkr este nuevd abuso del buque cherlffiaúo.
Una sociedad esp&ñoteítrote fiéiadqúiri* 
los terrenos de te* antiguos buértoa, con 
objeto de construir un msgaífico barrio.;
sr- ■ '■ ■ «  n ■'
Varios moros át< Mazuza trataiom de ’ 
robar lalotra ntmhe Ja nduána ázábé situa<>> 
dr en la posada del Cabo Moreno.
AdvexUdoa tes guardianes, hicieron fue­
go contrates asaltantes, matando ¿uno de 
éitos é hiriendo á otrb. . ; ;
El cadáver continúa insepulto, sirviendo' 
le paste á los perros y buitres, no obstan­




Parahoy ciudós en Zduám Jodo»' 
ios hombreé úliles de las'kábitas kdictaa 
al Roghí con objeto de organizar ún¿ gran­
de expe díción contra los leales, ;' ^ '
Varios taristas alemanes qpe se encuen­
tran en esta desde hace varios días, trata­
ron de hacer una expedición al campamen­
to del Rogbí,
Guando ayer llegaron las acémila* que 
hablan de trasportarlos á Zeluáo, desisUe- 
ror del vijje, con gran disgusto 4I 10* 




Doa BDIO lOHBa D IJLm iA i , m  3 i » p p * c a m j P o m i p g o  2 7  d e  t í ñ y o  d e  léd fe
íIsfem M i de td íM
i J0r. RUIZ de AZAORA LANAJA
,' M éd ico^ O oiilis tá
Calle MAJIQÜES DE GÜADIARO iiúm, 4 i 
{Travesía de Xlamos y Beatas) O''
Gran fábrica de Apones
y  s e p ip in  d e  e o re h o
ál objeto de enviaileB la butaca á que tie­
nen derecho.
Si antes de dicho día no se recibiese avi­
so, ;se dispondrá de las localidades, al ob­
jeto de atender á las personas que tienen 
solicitada localidad y )jue por su número 
es imposible complacer.
X a  ím n da  m u n le lp a l .—Llegan 
hasta nosotros muchas quejas referentes á< 
las horas en que toca los días festivos en 
el hermodo paseo del Parque la banda mu-i
yv in o s  ' «epa&olos do paioto
generosos de Francisco Gaffaresa.
'Elaboración y crianza muy esmeradas. 
' Depósito en Málaga para venta al; por 
menor, calle Bolsa, 14. Caita r^ wAndada.
ji«s:i C o p n a o '' OpnsEMiKieiyoflisV 
de lerez, deben probarlo ios imitigentes y 
personas de buen gobio. * v /> 
Biol-'i<sus«y véase 4.* plana,',
A Gabyiel García López, guardia civil.
Icón SB'13 Ídem. ♦ .
A Isidro Andrés Marina, guardia civil,« • i con 28‘13 Ídem.; I un iiermoso y acreditado establecimiento de carnecerfa situado en
A don Juan Agea Medina, guardia civil. I trico, darán razón calle de Alamos 45̂  norterfa.
[con 22'5Qpesetas.
A Gale'stino Herrán Gontreras, 
¡ civil, con 28=18 pesetas.
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ofdofiez.-rMartínez de Aguilar, 17, (antes 
Maiqaés).-^li[álaga.
Ayer á las seis de la tarde fu f leonducido
EüHIEIim ill DE I H
mniGiDAPOR
Dii A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
•Horas de clase de 6 á9de la noche
y 45 {hoy_ Oámms, dél (ktsHllo)
Oarneeería A le m a n a
na
E m ilio  O tto  L e h m b e rg
esm erado  servicio  a  domicilio
8 , e a l l «  O a m p a lm a , 8
Ésas Éó'rát-éoh de cuatro á seis de la tar-1 
de, en las que no hay nadie en el paseo y lá la necrópolis de San Mlgueí eí ¿adlíver dé 
solo escuchan los sonoros acordes de la un hijo de nuestro quorido amigb y correli- 
banda, los vendedores de agua y un corto Vgionarío el presidente honOíaríó del Círctf- 
número de chaveas.  ̂ fio Republicano del sexto distrii&^don Ber-
Lo avanzado de lá estación hace que el I nardo Hazaña Montiel. ™ 
público vaya al paseo precisamente cuando I Al actó concurrieron las sigÉentes per­
la música se retira, pues los ardores del sol |sonBs y comiSibñes:
^  **̂ *̂ ®' I Francisco Luque Barea, ddn Anto-!
En beneficio de los mismos músicos cree- Jnio Barba, don IsidoifO LozanSVdbn Auto- 
moa que debían variarse las horas, yen lu-|nío Serrano Valdés, don Enrique Marco, 
g^  de cuatro á seis que fueran de seis á|don Juan Jiménez Palomo, don Antonio
Al X * a X , X i M i g u e l  Laque, don,Mügueh dei ̂ El Sr. Alcalde teniendo en cuenta la jas-|pino; don Juan del Puerto, dóú JuahRo- 
liciá de la petición debe prestar á ella su!mero Vivar, don Francisco FerhfedezAgui- 
aquiescencia, disponiendo la variación que lar, don Lorenzo Martín de los®ios, don
j D e M a v i n a
El gobernador civil estuvo hoy visitándo 
lá corbeta sueca • v
También estuvo el alcalde, acompafiádo 
del cónsal señor Kraüel. 
r— Ha sido nombrado corresponsal lite­
rario' del Diario ü» la Marina, nuestro par­
ticular amigo don Rosendo Rodríguez. .
EL 1906 0 - 2 3  ___ESPEGÍALIDAB EN LA M E lD ID ir^  CUELLOS Y P üinQS
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas
bastones, perfumería, bisu1?eijíaí iemantes y camisas de céfiri^
F R U Q T U O S d  M A R T I N E Z
P a l l e  d . e  C o m , p a a í a  a a i i n a .  1 1 . —
"  C a j a  M i m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 25;
> INGRESOS Pésetas
Ya Aa qqedado ultimado el programa áe 
festejas que se han de céiehrar con motivó 
dp la boda d<ti rey. x
Figuran fuegos,ártificiales, velada en el 
Sgortiag 67uó, recepción, festival infantil, 
Iqnoióu de gala en el te&tró Alcántara, ilu- 
minaciopes, regatas y cucañas, retreta 
militar y función teatral, cayos próductos 
ia destluarází á la Junta de Beneficencia.
<En los distintos cuarteles, se organizan 
variados festejos, de los cuales sólo 
disfrutar lá guarnición.
Se hallan én esta rada los buques de gue­
rra Pinsdn y Desfrucfor.
P. PILLO.
DE LA EDICION
O L A Y E B T A R D É
Noticias focales
S o e l«d a 8  d o  glm natalo.—Vienen 
realizándose activos trabajos para consti­
tuir en esta capital úna Sociedad al objeto 
de fomentar la educación física por cuantos 
medios sean necesarios ;̂ estableciéndose
se solicita.
j,H«Bttt c u á n d o ?  — Desde que co- 
meúzaron las obras de reforma dé la calle 
de |an Telmo, depositáronse los escombros 
en |ás plazas de los Mártires y Gartnerj con 
grave detrimento para los intereses de los 
indústriales.
Esta es la fecha que dichas reformas 
se han. terminado, y los montones, de pie­
dras y tierra, continúan en el mismo sitio, 
causando las molestias del vecindario.
Las piedras están esparcidas por el pa- 
vimiento, ocasionando al transeúnte fre­
cuentes tropezones;
Los vecinos respiran polvo, y los indus­
triales tienen qoe cferrar las puertas de sus 
establecimientos.
Greemos que*ya ha sobrado, tiempo para 
retirar dichas piedras y tierras, y en nom­
bre del; vecindario todo rogamos á la pri­
mera autoridad municipal, que ordene co­
rregir la deficiencia.
y ia )«F osi.—-En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer loa siguientes via-
jeiosi
, Don José Aparicio, don Leoncio del Rio, 
dón Pedro Gubero, don José < Ramón, don 
Alfredo Meinert,, don Antonio Nieto, don 
Joaquín Gallardo, don Maximino Vázquez, 
don Miguel Martínez, don Ramón Tortsja- 
dá, don Gristóbal Lana, don Leopoldo To­
rres, don Gnillermo Gastillo.
X o a  a lbañ lleB .—Sr. Director de El 
PopULAH, Muy señor nuestro: Le agradece­
ríamos la inserción de las siguientes lineas
Existeiieia anterior 
Geméntérios. , , 
Matadero. . , 
Mercados. , . . 
Idem . . VAútonio Barberá, doú Rafael ’ !^
rrasco, don Miguel Padilla Rantirez, don | Tablillas para* carros agrícolas. 
Antúpip Rodríguez García y don Manuel ¡Geásos.
Alba Jiménez por el mencionado Geptro 
Republicano del sexto distrittír dón Anto­
nio Serrano Fern^dez, don José Vázquez 
Sánchez, don José Montañés, don Aniqnió 
Gerdán y don Migpél iLópez Blaócb, por la 









brera, don Rogelio Zazo y don José Montes, 
por la, Sociedad Juventud Repnblicana y
los señores don Rafael Muñóz, itioni Ma­
nuel Santamaría, don Gabrieí Bórmúdez, 
don Joaquín Antolín é hijo d{Ó® F/an- 
cisco Muñoz, don Manuel Muñoz Hazaña, 
don Sebastián Palomero, don Andrés Ló­
pez, D. Sebastián Hazaña, D. Alberto Im­
perial, don Manuel Safo, D. Antonio Gutié­
rrez, don Antonio Podadera, don Fernando 
Gutiérrez, dop Manuel Montiel, don Sebas­
tián Sánchez, don Manuel Torres, don Pe­
dro Hazaña, don Bartólomé Villodres, don 
Miguel Santaua, don Juan de losólos, don 
Pedro Miranda, don Alfredo Díaz, • don José 
Peláez, don Gristóbal Sánchez, don Diego 
Hidalgo, don Antonio Vega, don Juan Rey,
Totál. . . . .
PAGOS , ,
Ningunos.
Existencia para el 26. . 9.047,16
El Depositario municipal, Dmís do Mosaa. 
—-V.® B.̂  El Alcalde, Juan Â  Dolgado,
Delnstrocción pública
Los opositores á las Escuelas elementa­
les de niños de e ste distrito deberán pre­
sentarse en la'sala de catedráticos de la 
Universidad de Granada el día'8 de Jnnio 
próximo (á las once dé la mañana para dar 
comienzo á los ejercicios.
El antiguo establecimiento de óptica de J. x„„uuAum v i - 
Esteban, López Escobar S,enG., calla de Granada nüm.64 se té  
num. 31 de la misma calle, esquina á la de Calderería. ’ >T
N E U T R O
N E ü T F l O  N O j i i J c g
ros '‘i Bo;'
Rieumont
D E S N A T U R A
log mejores y'ííntó baratos. Remesss al
GUJUiOES KlMaCENÉS DE DRO&IS PAftS INDI
A N T O N I O  C H A C O i  .
Ventas al por mayqjf , .Calle, de CisDeros
______ y  detall M A  L A  G A .1,
A u d ie n cia
El Banquillo de los Ácusados de la sala 
pegunda debieron; ocuparlo boy Diego Mar-TI lí I M ̂  *VT A "D 4 •* A ÜPldon José Márquez, don Manuel Díaz, don Pinazo y José Rivero Gaspar,no pudien-
elases de gimnasia, ósgi îúia, natación, tit
vos, patines,; equitación; ejercicios de re- en el periódico de su digna dirección, 
mes, de pelotas etê  pi^a cuyo fin se bacenl En la última reunión celebrada por está 
importantes obras en el local donde han Sociedad se acordó tomar trabajo, tanto por
de llevar á cabo sus trabajos, y que sé en- 
«uentra situado en calle del Gister núm. 6.
Se han pedido al extranjero cuantas ar­
mas y aparatos han de emplearse para él 
mejor desarrollo de los fines proyectados.
Daremos cuenta de la primera Junta ge­
neral que se celebra para elégir la Direc 
titra para organizar todos los trabajos.
Este centro se inaugurará en el próximo 
mes de Junio, dada la acogida tanentu- 
Niasta que ba tenido en esta ciudad.
UiiR a ú p llea .—Varios vecinos del 
primer distrito se han acercado á nosotros, 
•aplicándonos que roguemos al señor Al­
calde ordene se proceda á limpieza de las 
calles de Castelar y Puerta de Mar, las cuá­
les se hallan en un estado de abandono 
hástánte censurable.
Por nuestra parte creemos justa esta pe­
tición y esperamos será atendida pOr la 
patoridad municipal.
A R oelaeldn . d «  d e p a n d le n tca . 
--rPor la presente se cita á los señores que 
componen la Directiva general de esta Aso­
ciación, para que se sirvan asistir á la jun­
ta qúd se celebrará mañana domingo á la 
tma de éZl tarde, donde se dará cuenta del 
resultado de la función teatral á beneficio 
de la Sociedad.
El Secretario, M. Lugm Chieoto.
X n:rccino0.---Se encuentra enfermo, 
desde hace bastante tiempo, el conocido y 
antiguó comerciante don Antonio Bejarano.
Le deseamos alivio.
jR cgcesío .—Ha regresado de Sevilla el 
comerciante aleman don Osear Martin.
In tccú ren toccs . —Mañana domingo 
se verificará en la Diputación provincial, la 
proclamación de interventores para la elec­
ción de un diputado por Ronda-Gampillos.
Una p erd igon ad a .—La gnardiá ci­
vil qne presta servicio en el lugar denoml 
nado Venta de Gíalvey, condojo anoche á la 
casa de sccorro del distrito de la Merced á 
Miguel Suárez García.
Reconocido por los facultativos de guar­
dia, se le apreció upa herida ocasionada 
por arma de fuego, cuyos perdigones inte­
resan todoellado izquierdo déla espalda, 
Cara posterior del brazo del mismo lado y 
región cervical.
Después de curado pasó al Hospital civil.
Estas lesiones se las produjo Miguel Mo­
lina Vázquez: en reyerta que con él sostuvo 
Miguel Suárez, en el sitio conocido por el 
ílini.
El agresor se dió á la faga.
C on  la  p a r tfo lp a e ió n  an  e l  90
por 100 de los beneficios (ó sea en las nue­
ve décimas partee) ios asegurados de la 
Compañía GRESHAM gozan de todas las 
ventajas que les puede onecer «uña Socie­
dad mútua, sin estar sujetDS á sus reepon- 
cabilidades.» , , ,
Las Pólizas de LA GRESHAM consignan
contrata como por administración, verifi­
cando la rebaja de un tanto por ciento 
prudencial sobre los presupuestos más í&- 
vorablesan los trabajos ajustados.
Loa dueños de fincas que quieran utilizar 
los servicios de esta Sociedad, podrán diri­
girse á su domicilio. Pozos Dulces, 17,2.»— 




Jé A  T O J A  contra
Francisco García Santana, don Jo<[é Gaircia; 
don Rafael Gómez, don Francisco ¿Alcánta­
ra, don Antonio Montiel, don José Gonzá­
lez, don Francisco Moreno, don J^é Mon­
tero Gor tés, don Juan Mora Garcip, don Se­
bastián Arias, don Juan Jiménez, ^ n  Fran­
cisco Jerez, don Antonió Gasado¿?doa Sal­
vador Martin Garrasco, don Félix, Muñoz 
Sánchez, don Gristóbal Padilla Ramírez; 
don Diego Santiago y muchos más que 
sentimos no recordar. I
El cadáver fué llevado á msnolside unalT„_* ^
comisión de los niños asistentes a í colegio 
republicano del sexto distrito. |
El cóché fúnebre iba completa^nte cu­
bierto de artísticas coronas ion izas con 
ñores naturales.
do comparecer ante el tribunal más que 
el primero, porqué el segundo falleció hace 
tiempo.
Ambos sostuvieron ej año de 1905 una 
reyerta, infiriéndose mútuas lesiones."'
Terminadas las pruebas reglamentarias; 
y como á juzgar por el sumario la mayor 
parte déla culpabilidad .recaía sobre el pro­
cesado maqrto, el ministerio fijccal retiró la 
acusación; qpe sostenía contra él vivo, 
y  tu ti contentii.
La defensa estuvo representada por don
OtooN jniefos .
En la sala primera se celebraron tres jui­
cios de derecho, que carecieron de Interes 
Üffli «TítIIIo » á ;p iresidio
T a innffi .lívÁnM».. >. Xx. ii' x-i i Manuel Raíz.Moreno, émulo del célebre
dedi^una d S * l  V aÍ íÍ qae pidió por escrito y
??ai« * ^  ̂ «lifi-| hajo amenazas de muerte la súma de 6.000
^ ros á don Alejandro Mac-Kinlay, ha sido 
sentenciado por la seiúsión de Derecho de
cíales.
El dnelo ló presidian el abuelo 
el iiádre del finado, don Fdrnanc(i 
guez, concejal republicano por el 
trito, don Antonio Robles,pr6side 
cbo centro, don Salvador Guerrer' 
don José García.
Bión
B a ñ o s  S a le s
escrófulas..
D a  In te r é s .-E l  Sommiers de A. Díaz 
es el más higiénico; cómodo y :elegante que 
se conoce.
De venta Granada, 86, frente al Agalla.
O nra s i  s s té m a g a  é intestinos el 
iUmir gatomáeal do 8ái» do Oarlo»,
B z p o a le ló n  e o lo n la l .—La exposi­
ción nacional de las colonias inaugurada
en Abril último en Marsella ha sido visita- D a p a T tos .-E n  la alcaldía 'de Gltita-
da por los ministros de marina y agricalta-! ĵ î a se halla expuesto al público-el repártó 
ra de aquel país. I vecinal de consumos, sal y álcohóles.
Reiteramos á 1& familia Aoüéntó'^ ̂ -«rey 
5  de nuestro pesar porsu désg ĉía?^  ̂;̂ ^̂
B i  l i ,  f f i
de
El 18 de Junio, próximo se verificará la 
visita oficial del presidente de la República 
Mr. Faillieres.
Da todos los puntos de Francia y del ex- 
trasjeró acuden gran número de personas á 
admirar este gran certámen, que permane? 
cerá abierto hasta el mes de Octubre.
M u e rts  r e p e u t I n a .-  Ea el Ventq-
C a b a lls r is  rosoatada.-^Dn el sitio 
conocido por Rio Verde término de líarbe- 
lla, fueron preóos ios moreñós Aníonió Hé- 
sedia Montoya, José Aguilera López,. Juan 
de los Reyes Heredia, Josefa YunquerA Gi­
ménez, Ana Fajardo Moya y Joséfa Gastrp 
Fajardo que conducían cuatro hábalfórias 
menores hurtadas al marqués de TiapcÓn
rrillo de Quintana núm. 8 falleció anocbelterreno de Medina Sidonia (Cádiz), 
repentinamente el'sirviente José Morales i  Los detenidos, convictos y¿onfesós¿ in- 
Morito, de 42 años, natural de Iztán, s o l t é - e n  la cárcéMe San Pedro, 
ro y domiciliado en .el lugar dónde le sor-; 
préndió la mneitex
El alcaide pedáneo don, José Lagunas 
puso el hecho en conocimiento de las auto­
ridades.
Al derecho á viajar pollá mayor parte de 
0̂8 países del globo sin pago de extraprims.
Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Maróués 
deLarios, 4, Málaga.
Todo el que en el mundo intente 
" adijuirir renombre y gloria,
¿se á menudo de ORIVE 
lá acreditada COLONIA.
«B1 O o g n se  G on xá lsS  B y s s s »  
de Jerézj se vende en todos los buenos es- 
gdileeimientos de Málaga.
C a s s s  dlé s o o o t l i ’ -'-Iln la del dis- 
irito de la Merced fueron carados:
Victoria Ruíz Torres, de una herida en 
4a ceja izquierda.
José Espino Gil, herida en el dedo índice 
del pié izquierdo.
Eu la del distrito déla Alameda:
Carmen Blanco Soria, do. una herida en 
la sien derecha, á consecuencia de una caí­
da que dió en ía calle de Larios,
En la del distrito de Sto. Doniisgo: , 
Sebastián Gómez Fiprjps, de una conta­
gión, por accidente del trabajó.;
La niña Teresa Aguilar Caryejal, de va­
cias beridas ¿outúsas en la mano izquierda, 
con desgarradora de los tejidos blandos, 
que le produjo un carróñenla calle del 
Marqués.
En grave estado pasó á su domicilio. 
Aeadlem lia
El juez del distrito se personó en el lu-̂  
gar de la ócurrencia, ordenando el levanta­
miento del cadáver y su traslación aí ce- 
mentetiOt donde mañana se le practicará ia 
autopsia.
S p b ra a a lle n ta ,-P o r  s »  de justicia, 
y para que sirva de, estimulo, tenemop el 
mayor gústo en consignar la nota de sobre- 
salionte que en los exámenes ,de primero y 
segando afio de solfeo obtuvo ayer en la 
Filarmónica, Pepito Añón Pedraza, hijo del 
jefe de la guardia municipal don José Añon 
Pedraza.
Tantp á éste como, á en estudioso hijo le 
dáinOB nuestra iuás córdial enhorabuena.
V in o s  a r t lfle la le s .-P o r  el Minis­
terio de,la Gobernación se ha expedido úna 
rpái orden dirigida á los gobernadores civi­
les recordando á éstos, como asimismo á 
los alcaldes y demás autóridades el cumpli­
miento de la ley de 27 dé Julio dé 1Í895' y 
real ordénAe 23 de Diciembre siguiente,pa­
ra perseguir y castigar fia adúUerficióu de 
los vinos y la fabricación fie los arliflcia-
ü n  bápbaro .—En Arenaé- fué deteni­
do y consignado en la cárcel á disposición 
del Juzgado municipáí, el vefcinó Antojiiio 
Éuiz García,por maltratará sufá^e Ra^el
la sala primera á la pena de cinco años 
prisión correccional.
La sentencia es un notable documento 
de derecho y en ella se acreditan una vez 
más los prpfnudos conocimientos jarídicps 
quo 4{astrsn al/dignú Úragitiradó don LuíÓ 
.Majríafie.Baez.' /  . ; " ' r 7 '
En los considerandos se rpbaten las ale- 
gaciónes de lafiefensá,, que estuvo á cargó 
del reputadó jnrisconsúlto don J|osé Anda­
rlas.
BegveNo
Ha regresado de Villamanrique (Ciudad 
Real) nuestrp particular andgp el liséai de 
esta Audiencia don José López González.
SéabienyenidP, i
^Itáeiones .
El juéz do Esteponá cita á Juan Garpía 
Vénegas.
JarádlpN
He aquí él jurado que ba de actuaren 
esticúatrimestre:
Distrito d$ Gaucin • 
Cabezas DB PAMióiA
Don' Francisco Guillén Villatoró; doii 
Tomás Mena Alvarez, don Júan Lópeis Gu­
tiérrez, don Juan Carrillo Moya, don Diego 
Jiménez Váz. uez, don Manuel Jaén Garcis, 
don Juan Gago Sánchez, don Juan Mena 
Garrasco; don Salvador Sáncbéz 'Espáña;
Sierra Nevada
Desde el día 15 quedó abierto al úúblicp 
el antiguó y acredítadófiepósito de hielo'én
No es
ra Alameda Principal núm. 16 (Pelnqúéría 
El.Gíclón) de Antonio Medina, entrada por, 
ta Alameda y calle del Gomisario.
PRECIOS DE FÁBRICA........... <*
S E  V E N D E
una gniilotina francesa^e 79 centímetros 
de corte. - ■; ^
kÍ  « R<^léé'GervÚ|ue ¡ don Juán’Perea Colladb, don Fráúcisim Te^
Par a informes calle4i||Ttinez (imprentá) i¡
C E M E I T O S
Depósito de las mejores^arcas. conocidas  ̂
Especialidad para oirás de Cemento armado
J P a s t O F  y  O o m p a & í a
MÁLAGA
Cemento ESPECIAL pajea cU : 
mientes,enlucidos, acófados. á Pts. 2.75; 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado,"/ . •> » 
el saco de 50 ks. (saco peildido)
Cemento ALEMAN superior . >, 
el saco de 50 ks. (saco pejrfiido)
Cemento BELGA 1.» calidad . 
el saco de 5Ó ksl (saco perdido)
Cemento FREYDIÉR superior, w > .4.25 
sacó de 50,k8. (saco á devolver) •
Cal bidráúiica FREYDIER sú- "
■ perior. . . ‘ . ;  ¿
sacó de 50 ks. (sacp á devolver)
Rebaja eú los pedidos por paríida dé re­
lativa importancia. ’ ^
‘ PÚspacho: jSg«gqnéis.ds'Í4áylos,l2 ' I
ÍÍ'V.,Usando e l Á ntlañém ied
. : J f 4 R á N ' 4 t i » N Á l | l
qpe es ;ei mejor reBopstltqyenté é inhklibi¿ 
contra la anemia, pídase ' en;tofias lásTán'.
maclas.' Uf '
Dopéslto Central *
Pérez Maitíii’ Ydaseo y Go m i
' ______ .Mayor, 18, Madrid ' “
4.—
C á S á c F R A Ñ a ^  
Carlos Brun en llquidái
PUERTA DEL MAR, ?9 al 23
ALMACEN DE TEJÍDÓJ
$astperia-Camis9Pía.rNm
Sección especial fie Sastrería, Estwnbí 
y Lanas escogidas, alpacas inglesas y i 
les superiores de última novedaá. Exte 
cólección en artículos de Camis*éiía,'oé4] 
batistas, francesas, panamáa y cafiájínaílíít 
Sorprendente surtido de múselinasúloí 
metes últimá czeaciónx '
Especialidad en artículos de puntó: ¡
2.75
CONVIENE VISITAÉ ESTA CASA 
PUERTA DEL MAR NUM8.-
3.75;
3.25
Con leche ptita de loá^pes Suizdú 
Íp:«rind;XÁCTPÍB
MI inéjpv alimento paril niños.
De venta en las farmacias; y ÍJitramarinos.
Gasa ofrece ̂ ttñsiirtido ¿m  
todos los artículos de Eéljaeióii.
Eaténfas; fcpíeccidheij^a^ 
MüsÓlihas, Gasas negras '̂: jianpasj 
colores; Céñros, Blusas hp:̂ daiÍ 
hatistas Y seda é infinidad de a 
los última hovedad para S e ñ ó ®  
Especialidad en páñóría, ái||e 
gra y Pplores, grandeá colecciór' 
chaiacós fantasías y driles pací
SECCIÓN DE SASTRÉII 
Con giran esmero se 
toda clase de trages para c ^ i
á precios muy económicos. J ' “fv
hace vida maritál con esto último.
Cabra m on tés .^ P or mútár unía,ca­
bra montés en el Puerto de lPsMéren#ós, 
sito én término fie Gjen y próóiedád fillós 
Srs, Larios, fneron dénúnolados ál Juzgádú 
municipal tres vecinos de Istán conócidos 
«Páverou  ̂,pÓr infrigi||ó8 arigulós 
38 y 50 de la ley de Gaza.
Delegaciún f ia  H iÉ en ia
Por fiÍTermi conceptos han injpresadohoy 
en esta Tesorería fie Hacienda ,229.988*75
Pésetái.., ;  ■
les.
D odn .—El día 31 se efectuará'la boda 
da la señorita María Gárvéy con doñ Luis 
Irisarri Pastor.
X n  d s  A b a stos .—La Comisión de 
Abastos ha decomisado hoy 40 panes, aí-í 
ganos litros de leche y varias peBas.
R o y s r ta .-E n  la calle de la ' ¡Zanja 
cuestionaron hoy Juan Porras Mena y Jose­
fa Cabello Gallardo, resultando ésta con 
una contusión en la nariz que> le fué carada 
en la casa fie socorro del distrito. . I 
Ei agresor quedó detenido.
D s s ln fo o e lo n a s .—La brigada sañi-! 
taria ba desinfectado boy la casa número, 
11 de la Alameda de Gapuchínos.
V aean tss.—Se encuentran vacantes la 
cátedra de aritmética y geómetría fié la Es 
cuela elemóntál de Indastrias y Bellas Ar-̂  
íes dé Valencia y la úlazá de profesor de 
metalistería de lo Escuela Superior dé Ar­
tes é ludustrí&s de Cádiz.
PftKs sorb es  spiBrados s n  e l
Almacén de Curtidos de F, Castro Martín, 
siempre hay buen surtido y los encargos 
son ejecutados pronto y bien por el Maes­
tro del taller don Jnan Roberto López.
Calle de Compañía en el Pasaje de Mon- 
sSlve núm. 2.
Por la. Dirección general fie Coatribucio- 
nes, Impueptos y Rentas ha sido aprobado' 
el concierto celebrado con don Gustavo 
Deschamps; como Director Gerente fie la 
Sociedad anónima de Altos Hornos |̂ Fá̂  
brica de hierro y acero fie Málaga Mra el 
pago fiel consumo de electricidad pplllam 
brado durante el año actual en 95i|Í2 
sétas. ~
Hez Réguérá, fioU Manuel Rabió Sánchez, 
don Joséfiel Rio DélgafiÓ, dón Juan Román 
Tellez, ¡don Juan Garda VÍñáSi don Gaspár 
V e^  Gá%sco, fióh Andrés Ríos Rioa, don 
José Góíuez Olmo, don J,ttán Gúillén Maclas 
y don Manuel Jaén Garpía.
■ CAPACinaDBS '
Don^Damián Jiméneá Hidalgo, dón Fran 
cisco Sántps Lpzánóí don José Pacbééó 
VázqúeŜ  fióp José Carrillo Sierirá, don An­
tonio OarPíaGuzmán; (don Yifias
Vallejo, dón Andrés Gánchez Gil don An­
tonio Végá Puya, dón Francisco García 
Guerrero, fipn Gabrieí Ifnñez Gü, dón Jos# 
Gil Pérez, don Juan Péraltá'García, don 
Antonio’ Márquez liiópéz; don Bartolomé
Moya González, don lAntopió Molina Feri 
nándéz y don FránciS^o SáncRez Gallego.
pe-
Por la Tesorería de Hacienda he hsn
rificado los siguientes pagos por int^Ses 
y fiévolucionós de depósitos: ^
A don Pedro Méndez, 334*38 peseialpor 
s^^D za para garantir fil cargó de pmcur
A don Leopoldo Igualada, 134 pesetáS deretención de haberes. p «esas ae
• CáBÉZAhhB PAMILIÁ-;''•'
Don Emilio íGárcíá Ródriguez, dón Ceci­
lio'Galvez Gózizálié¿; dóu FráncíSéo Jimé­
nez Varga y don Estanislao idilánéS Vega.
Capacidades- " ^ ' 
Don Diego Vega ©sana y don Antonió 
Raudo García. ' ' 7 ’.u;
P e d F O
K U BVAySñV
Sálchichón de Yich corado un kilo 
7 ptas., UeYándo tres kfidsú  6,50 kilo; 
&6SCO fi ©Pitas, kilo.
Jamones gallegos carados pór pie- 
zas á 4 ptas. kilo. •
Jamóhes ávileóes corados pbr' pié* 
zas á 4 ,^  kilo. ■
Salcnichón malagueño oh  kilo 5 
ptSij llevando tres kiloa á 4,75 kilo;
Ghorizos de Gañdelaúip á 2,60 pts,í 
docena. •
Latas de mortadéUa de dos kilos á 
2,4(X) graÍEttos¿ éntéras,á 6 plás, kil6.^ 
Servicio ádoimicilio.
Esta casajno tiene sucursales;
BANCO HiPOllGARIO
A don José Tortosa, 350 pesetas deposi­
tadas para optar á subasta; ^ 'í ■:
A don Florencio Hurtado, de 2;400 i¿ bs- 
tas que consigoó con igual objeto. •''
imporfé delos intereses dp dicha fianza.
Postigo Aíancé, 14 y 
De‘9 A 12 y de 6 á 8̂
Se fácilitán iéan- 
;tidade!s,á indus- 




Por esta Intervención de Hacienda se han 
remitido á la Dirección general de la Deuda 
? ^^*®®»Lasiva 1625 cupones fie la fieufiá
amortizable
importante, 50128 7o pesetas par» su canhe- 
lación y orden de pagô , < i
Igualmente han sido remesado al iniébio 
Centro 6 títulos amqrtizados para su réem-
bOlSOx ,
Por el Ministerio de la Guerra se han
concedido los siguientes retiros:
rtSíMhinero,con 22*50 pesetas.
o Mí át do Wltó. |ei6?do)rcoho?,”«m%mmt^puÁ‘.°to^ Lmen., «..Muere,
d »  Deolxmaelftn.-jTieioádpmieiUO'Da v6Bt« 'en « lie  Slra- A In.n PnSiLos señores Directores de la Academia de! cban esquinó á la de Larios.
Declamación ruegan por nuestro conducto i BNpOBjas para bsño y tocador El me- 
á los señores Socios protectores que deseeni jor surtido lo tiene la Drogneiía Modelo — 
«sistú ála piósima velada de exámenes, ILas hay desde 15 céntimos.—112 Torií- 
lománifiestón antes dél próximo miércoles, *¿08^112, ^
carabinero, concon 22*50 idem.
Gelabert, guardia civilcon 28*13 ídem.
civil;con 82*50 Ídem.
Calis San!/;Juan, 51 y  53
Reformado éste eútablecímiento con nue­
vas existencias ir^'éúperiores coloniales y 
ultramarinos, 'Siáíebichbnes Málaga, estilo 
Vich y Génova,ÍV demás embutidos y cha­
cinas propias; fie la Casa, tiene el honor de 
ofrecerlo al públicOjá precios sin fiompe- 
tencis.rrSe sáve á domicilio.
Dplegado de Frpppganda fie Málagay sú 
Próviúcia D. M aunel Férrnñndéh €ló- 
mea, Coréins d©l> Muejile Mñss. 9v; 
quién contestará gratúitanfente todas las 
cPUsúltás qué se le bágan y facilitará cuán-; 
tos antecedentes é instmepiones se le pidan.
Aótutimentehácó Sua úíéstamÓs á 4,25 
OlO interés anual.
DIBIplDO PpR.
■ V ,; ■Dr'JÓsA^Xtmoiia.y Á ly ^
enlacalieSta.l^cia,nüm.y^’ ,
; Rósteuracionés fácitiés y hticalesñ Apa- i 
latoá'COírectores de, ía maípÓBiciénrdé los"% 
dteirtíésv trabajos én oiro, caucho, nórcélsna* í
etc. etc. Puentes, corónásf obtiû acíbúe '
oro, pórcelana, etc. Anéstesia iOcáli 
ral para evitar el dolor en las finte 
nes qnirúrgicas y cnanto concierne i 
pecialídád del fientistá,
ÍÁpRIM DE CHOCOiATESlí
, .LA ABEí A ;'..'/'"
ChPcÓlates selectos fabriéa^f'/cOn' 
cacaos fie íGuáyaquii, Carai^'y céy- 
lan, cóuyáinilla ó cántia,^^^.
Especialidad en c « ^  tósíadps y 
crudos dé Puerto Riisóf Moka, Jamai- 
uay oteas procedótíciaa;
* Tés tiíiós <7 aromáticos dé 
Ceylan.é India.
■ "  .................... mCatíélúr, 5 _
 ̂Sobyiaosí de J. Herrera Fajar
, Especialista en. enlsrjtnedades de la piel.
 ̂Curación de todasfias afecciones fiel cue­
ro cabelludo, inedusp Tiña, en 15,ó; 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillaa ó be 
páticas.—Lapp.s, Rsoria|iis, Lepra y la tu­
berculosa en pi primer jperiodo.
Consulta fie doce á dos.
Calle de  Compañía nñm. 18
F a ttr lé sn té s  d «  Á lecd i© ! V iñ lo e
Vénden ;cón lodos los dete#bos pagados, 
GÍpriá dé 97® á 85 pésetas. Désnáturálizadó 
de 95» A 19 ptas.Ta4irrobáÚiB 16 2)3 líteós;
Los vúios de su esmerada elaboración. 
Secp afiejo ¡de 1902 con 17» á 6;50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 li2 y'1905 á 5. Düí- 
ces Pedro^Ximen y maestro á 7,60 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelantó.
Las 'demás clases superiores á precios 
módieps.
De tránsito y áfiepósitó 2 ptas. menos. 
Esegltoylos Alám sda. 81 '
B a r P a ris ié n
i
Oepdsito de tapenes y aerrín
de corcho por cuenta de D. Pedio Fernán­
dez, de Esteponá. Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
El nuevo dueño de iiéste establecimiento, 
agradecido al favor que el público én gene­
ral le dispensa, participa que; habiendo va­
riado, el servicio automátieójdól café y re­
formado todo en beneficio deípMiIico • 
OFRECE
Café de Puerto Rico, superior, solo ó con 
leche, 20 cts.—Aguardiente fie Rute, supó- 
rior, 10 cts. cortado.-r Cognacs, superior, 
10 cts. cortado.-^Chocolate:con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. bock 
y Munich, 20.—Los ricos sandvvichs dé ja­
món á, 15. y 20 etŝ —Además finlces, vinoS' y 
licores, todo de lo más superior.—Leche de 
yacas Suizas y Holandesas.
NO OLVIDAR L AS SENAS,
MARQUES DE LARIOS, 3,
F á b r ic a  d e  P la te r ía : Olleipías; 2 3  _  
í&uoMíSIÍ! C om p afiía , 2 9  y  31 ^
J Ü O B A
eÁ L iW -''' .f ' la tpnsmúchfiéli.í̂
■ Cubierto defioS'.'pésótasílií^ ’ la 
de la tarfie.—De tíés pê k0̂ O!i¿ afie 
todas horas. -^A f diariój^^páéáiTonés Al 
Napolitana; Y ari'áción;^ él'
—Vitiós de lasi mejores conocí 
primitivo solera fié 
tes de Rute, (¡ázaila yŷ
Entrada por eaUe ds Ban ¡ 
la-pan»;) ‘ • '■'> '
éfijfWíiin'
j íB f i lS  f e
ÉALIDAB FIJAS del FGHRTp£
B1 vapor iransatlántióo DráneCa
A Q U I T A t N E
saldrá el 28 de Mayo-para Rió Js^elro.'^n^^l 
tos, Montevideo y Buenos Airpi^-' m  I . J
^¡wvapor f r a B a í i '
laldrf el día 30 de Mayoría MélUIafi 
mours, Orán, Oettp y l|ilisjBá, áon teasí









p y E U N A I S
jl̂ fie Junio pira RlQ. Jani
f f i i r i g l w a  m eoüÉlj
nataño D. Pedro
QRANDES EXISTENCIAS.— PLA TE RIA  Y  HELO. 
O b je to s  a r t ís t ic o s  d e  s l e o t r o - P l a t a - P g é d é i d a
D O S  K O I O I O H K S I S I A R I A S
UMür de im iiás
ip$M)ce al m iento asando ‘él licoi mi-
oso do Go.lin»
,̂ TOOU DfOgaoiía de IjoiaPdláez, Paev- 
l l^ ya.—Precio .doj fraaco 3 reales.
“ ¿libramiento de ca-
D o n ^ n ^ S ?  d e  M a y o  d e  1 9 0 6
m n m k  m m m
HabiUtandojlpe pantos denominados Co- 
y Ŷ ésps (Granada) para 
I desembarco dejmateriafes. ^
I d mtor don Jésdí! María
-------------------------------- --I numerario dé la UMversi-
inéefia ditóo idioma por úü método bre-|*f;¡“ ®®” ®®̂®®®*
¡^í iípido, da lecciones á domicilio y en salía- de francés á don Migael
Moreno Maaén> 3 praL,
...  ^HaSá Terael á don Jesús
i  natural de Soria
a dpn Agcstm Santos Domingo.
Un fuerte temporal de levante diflcalta el 
acceso al baqpe,
H vB ádsiJoz
La noticia de haber sido indultado el reo 
do^lnrena provocó gran entusiasmo.
Todas las campanas de las iglesias se 
echaron á vuelo; el reo abrazó llorando ó 
BU defensor.
Los edificios públicos lucen banderas y 
eolgaduras.
F 1 .0 R  B X T R A
 ̂ í*9Íff" (nrerca acreditadá.)
;íí:-
azufíe.
•ppogueH a d e  F r a n q u e lo
, Disponiendo que se cree en Peñaranda 
ue tíracamonte^ncsmpo de demostración.
M automóvil del esñor ROdxiguez Avial
Se ha dado un rancho extraordinario á 
ios presos;
Tárias personas han iniciado una sus- 
cripciótt en favor de la viuda del guardia 
civil Hernández Barroso.
' !)• ' Copufim ''
M gobernador facilitó á los periódicos el 
telegrama dé M̂ oret concediendo el indulto
atropelló, cuando 88 diíiéíá'al plríft I Rodrígnéz,condenado por el Tri-
ahciLa. de Guerra y Marina.
l í A D E R A S
fe| condicion es visitar 
’ :ie V d 9 . é fl¡Í0 ' 
M e d e m n a í S ;
,|r';;!ÍÍiflüllliA0A
anciana, fra^urándolé la pierna Izq^e^^^
€á!em ló eatiinífttiTo La noticia produjo inmenso júbilo.
Sé calcula pn T.OÓ&IÓ̂ G de pes^ás lo fidé la gracia se
gastará en fiaido Ái «S,T»íiÍf.í.v fobtnvo por mediación de la princesa Victo-
I D E U T I I D E )
26 Mayo 1908,
, .,:,p©.jpi|rfs : '
ehárén á Madrid el árcbiduque 
[é Austriaj él príncipe Alberto 
^;iy el gian duque Wiadimiro.
I D e  provincias
26 Mayo 1906. 
Clnd^d B«ál^
|l!d[á civil detuTo á̂ lps ininéroé 
li^errá y Manuel ̂ í e s  pór juz- 
Épiicados en los senúestros. 
p é  pnesto én libertad después de 
“pación..
|f¿ébíésádó que sé pró^pnia dar 
i  de importancia.
j^|.;!pe ffielllla,;
jilás gestiones practicadas por 
lllmina pudo lograrse la libertad 
iros aprisionados pOr la'kábf-
^exigían la devolución de la 
,á| le| estafaron en Mátô  ̂
ffiílí^ía que iban á sér liberta-: 
iimféronse los moros de otras há- 
ItÉndú á que !̂ é les concediera lo
lnífnn*f?^  ̂Ch fiaido para él alumbrado y en L í*
madera! l
empleada en los festejos.
; . : Clm qae
puente de la Reina chocairoñ'el 
y dp automóvil, no sn- 
j  de los vehículos.
Todos los viajeros ,résaltáron ilesos, pe­
ro durante largo rato quedó interrumpida 
lá circulación. ‘
 ̂ Ote«» a céW enle 
Mabléndose de|^pcido los caíiallos del 
carruaje de don íPpmás González, los ssfio- 
^aque lo oét̂ pébáfi ie  lárrojarón al éUélo/ 
hiriéndose trés dé ellos.
_  ■' '' -ÁTriírl» ■
Rn ni momento de regresar 4 Madrid el 
tranvía de Vapor del Pardo.se inutilizó uno 
los tuhos.
,, EJ ipúblico, quése halJába sin- comer, :
impacién.tóséf y yista: la impoBibilidad de
Los periódicos anuncian el indulto en 
sus pitarras y escaparates.
MáiS d «  Badajoz 
Se ha celebrado una manifestación por él 
indultó del reo de Llerena.
D eB U b a o
diputado Sr. Solaégui conferenció con 
el góbérnadOr de Vizcaya, quien se obsiina 
en no conceder permiso para el mitin que 
se proyecta en Durango y al que debe asis­
tir Rodrigo Soriano.
Ase^ráse que los republicanos dé los 
pueblos próximos recibirán 4 Soriano y 
asistirán á la inauguración déi Casino so- 
liahistá durangués.
—Ha desaparécido él peligró que jáspi- 
rara la herida de MacÉfaníitiíío;
B e  San iSebaztlán 
Ha llegado el príncipe Aíberto dé Prú-
una
proseguir el viaje se trátó dé pedir teié-|® *̂’ aú acoínpañámíénto,
fono <al Pardo ó á Madrid una nuéVá máquí- 
na que arrastrasé el convoy. ‘
Al intentarlo púposé que el teléfono es­
taba interrumpido á consecuencia de haber 
chocado un coche contra un poste, derribánr 
dolo;.,. ■
Numerosos visjércts emprendieron el re- 
:g|T6sóA'pie,y'V'':' Y§: ' ‘ '"'v
Once de 14 ©oché se .restableció el
Se hospeda en el Hotel Continental.
I Las autoridades le cumplimentaron.
I En el sndexprés de msfiana proseguirá
I BU viaje á Madrid. , ,  ̂ ^B o  GastaMená. '
; En uu caserío próximo, Angel Fernández 
dió nná cachillada en el vientre á Manuel 
V García, matándolo.
I Un hérmanode Manuel íntervinó en la
sér^cio, toínando el público por asalto loB'i îfi  ̂reaúltandó herido.
boa.
É|pdo con las géstiónes del gene- 
®^^gÓ el señor Villanueya, quien 
ému mandatario é internándose 
r .^tavo el, rescate de ios piisio- 
ÓQ puéstos en libertad ano-
m :'
i^neros se llamán Pedio Jerio, 
l^ iy  Francisco, Galvez. 
pinuéva Jos condujo al Peñón 
por jSeuílla.
élvieroQ los botes y han 
tiocióa dé España y que se les
llgi^^q el nuevo Ateneo, 




^ i é A T l l »
P^ei aseHiaaip del juez de Nâ - 
iMdp de Migael Maicúl 
Víctor y Manuel Gon-
ilitffv:-,--,
^erpn,careados y en vista de que 
llfbán ; cargos contra ellos quedé-
"B cB a d z jo z
painMiárha impedido lu ent?íad« en 
periodistas.
Í̂ ;̂ dicha medidá; sábesé qué el 
lóIpiiÉBto en capilla .
|||iiSn#le á ,ella fué preciso sor- 
ê y étarle las manos, 
iteiioia la escuchó con tranquiii:
é|áté;se ha encontrado eb 
pra, edidadosamente añladó, 
té intentaba suicidárse. 
ilf '̂ uatro de lo ta;rde seiá éjenu*
m
■Mi
Mói^tal reina gyan consternación, 
[î de ha telegrafiado á la .princesa 
¡■piqlóadô le el indul̂ ^̂
dé ésta jeapttal cómbate la ién- 
anómica de la campaña dé iplidá?
4̂9 árttóón publica un articulo 
é contra la solidaiidad catalana 
á laáragouesá.
jdetores yizcainQs pioyectan ce- 
^tinprólóccipnista. :
. De B ilb a o  
P  de cazadores ha logrado dar 
pimal que apareció en los mon- 
alle. ■
,^e era un  ̂ enorme serpiente 
>4 por aquellos campos hacia
í!
» ni
I que hay más ejemplares. 
i^pcindazioreiDa gran pánico.
" De JInrcIa , 
atamiento ha¡ acordado dar el 
Victoria á la Glorieta 4̂ 1
D e C ádiz 
do para Tánger el crucero £é-
«il,
>loiJ
esará, trayendo á bordo á la co 
la. '
son esperados hoy los comisio 
tinos.
4n festejados por paite de los 
«poraciones que saldrán á reci
'^ '^  SO\0é procederá álá colocación 
 ̂ Wixaera piedra para la barriada
Be H a d n d
26 Mayo 1906
. DcMAZZllamlento
descariUáron varios vapores del 
"del Fardo, 4 causa de la rotara de los 
lirada por el excesivo peso de los
« ' "La Bae©*a>
‘do oficial publica l&s siguieutés 
monee; -
atol firmaos bace días, Jrefei'éntes á
vagónés.
Sq registraron bastantes airopéllos.,
Dos caballeros tjrataron de empujar 4 una 
dama ingiesa,óogii^dola dé las piernas.. La 
ingléBa los insultó y les dió de bofetadas.'
Támbién arañó á la< polijcia que qúiso 
intervenir'para ápáéig'uár los ánimos.
Se pudo notar, qfie la dama<éstaba excita­
da por eb virio..,,, -Y"'
dtp «littBaííM
El'alcalde de jamilla ba telegrafiado al 
Sr. Moret comunicándole la manifestación 
de simpatías célebiráda en honor de is piin- 
cesa Ena.
El Consejo de Gobierno del Banco de Es­
paña ha votado 25.000 pesetas para la cons­
trucción de casas destinadas á obreros, y 
5.000 para obras benéficas.
;. íSeFTloIfi .esperilál 
Lá - Compañía de los farrqcarriles del 
Norte ha éstablecidó un servicio especial
Entonces un hermano de los García hizo 
vfliríos disparos sin cansar daño.
El matador fué detenido.
Lá cuestión tuvo su ¿rigen en el abuso 
del vino.
B é  X<ogi>oño
Se han cerrado varias importantes fábri­
cas de alcohol, decretándose con tal motivo 
numerosas’césantias.
B e  M a d rid
corrida regia, en razón á impedirlo 
cláusula otel tdstftiudntp.dd su p£ujür6«
^ade, el citado próCér y ganadero que. 
esta dispuesto á regalar seis buî ós, siempre 
que se destinen á úna córridá 4$ béüeflcan- 
eia.
Romanones proyecta 
organizar una corrida dé esa clase, que 
se celebrará dos días después de Ig regia.
Tomarán parte én ella caballeros en pía-, 
za, mqtando Fuentes, Machaquito y Bom 
bita,
Lacntrada de tendido costará 25 Casetas 
y les palcos 1.000, siendo los primeros in­
vitados loa asistentes á la corrida regia.
El producto de la fiesta se pondrá á dis­
posición de la princesa Eaá,para que lo in­
vierta eju la forma que estimé conveniente, 
O on se jo  daJEitátíp '
 ̂El Gobierno ha concurrido á la constitu­
ción dél Consejo de Estado, dando posesión 
á ios nuevos consejeros.
B etéorado . '.
Sé halla muy adelantado el órriato de las 
calles! y.edificios.
l^azponx ' ■ ’
El diputado republicano Sir. Lérzqux 
marchó á Barcelona.
BeiznidLo
Ha sido preso el sujeto que intentó agre­
dir al director de la cárcel.
F on zn o ia
La Junta de aranceles aprobó la ponen­
cia sobre loA carbones.
de Vinos de Valdepeñas TUTO y BLANCO
C a l l e  S a n  J u a n  d e  J D i o a ,
D<m Bduardo Dieâ  dueño de este establéoimiento, en eombinaeiós de na fterédifada 
l i í í i ^ ‘ í í ’ I 1 -
ll4 id, Idi Id., id. • . » liSO i Ii4 id. idt id ' ' » i*zn
Oá l̂ibó VsJdepeflá tinto legitimo. Ptei. 0.45 I Dn litro id. id, ’ ' , 0 45
BoteRa deSildeUtro . . . .  0.30 I RoteUá^e 8J4 de litro ; . .* .* :  oío
^ „ ^ o o lv ld p la a z « ñ a n :e a U « B a n J a a 5 a d « B io o ,& 0
y de osto estableoímiento abo-®f?«.®ív«J®i;de50pesetas cerHQoado da análisis expedido oóxel Laborateno Mumcinai ana el vina Aantínn a ma»am*aa ai.L.boi.teiio .iüoipaI qa. elriao <Hratíeii.niatariKittisaas.l pródaoto de la nvi, 
raja eooiodjdad del pdbhoo hay ooa suen,..! del ai.,ne dáeilé en ealleOaoaebiBo..l5.
F S I M K R & S  M A r B R i a S  F A R X  A B O N O S
F ó r m u l a s  e s p e e ia le s  p a r a  t o d a  c l a s s  d e  c u l t i v o s  «
DEPOSITO EN  M A LA G A : Cuarteles, 23 z
Dirección: &KMADA, Albóndiga núms. 11 j  13 *
S por Iw  iritsrior eoatádó...., 
I por lí^ imoríizáble....,.,.., 
Gédulaái^por
Cédulas 4 por 100............. .
Acéioneéfdel Banco España... 
AccioneiÉÉtánco Hipotecarió.. 
AedoneÉCpmpafiía Tabacos.



























á la Rstay 
setos 1,‘P  en sdî iÉtnte.
A d b ^  eall<m,iJb4 t̂oiBnw  ̂
t  y 0,^;ÍU5Í^./
#teiiar i'e^ ósea, coBaereia. bien y,.bdl>»> 
r^s exqifisitoB vinos.
La A j^n .—18, CásM^uemsdas, Í8.
^ É n a f e ^ á l é n f ú é i s
t  26 Mayo 1906.
... ..IndnU oz'
El rey ba indultado á los reos de Ferrol 
y Badajoz.
M éjozadd
El teniente Gano sigue en palacio,cuida­
do con esmero, hallándose mejor de las le­
siones que se infiriera al caer del caballo.
I X o z  fonaztopoz
f Aumenta considerablemente la aflaeneia 
 ̂de forasteros.
el
B iiM ^lfebzleídaai' ' "
a l sstidl die iBonziAIoz 
icos lo recetan y el público lo 
p«Kdai ;̂'c(»]Ós iá medicmmeiito inás eficaz 
y podielll» eoBÉ  ̂las CALENTURAS y to­
da claóéfde fiebna infecciosas. Ninguna 
más rápido y sé-
. Depósito Cen- 
tesd, Fiibnada de la mdle de Torrijos, nú- 
anmfi dógaiim A Pamta Nueva.--^Málaga
dé trenes ál Escorial,con motivo de las fi3s-i Pardo se halla concurridísimo, 
tas que se celebran allí. ‘ i Btt E l Pazdo
#  B anquete y  re.eep&idn i Antes de las once de la mañana llegó 
El día. 30 se efeiebrará un banquete éri I automóvil que conducí a al rey. 
honor de los principes de (Sales. | Este vestía americana gris, chaleco blan-
A ím unxzo .. .. . I co y 80mbrero.de jipijapa.
Don Alfonsó irá hoy al Pardo, donde ai-1 La princesa Victoria le aguárdabá miráiiĉ  
morzará con su futura. |dO tras los cristales del balcón.
' ffldi’d é d a í»  i Don Alfonso bajó rápidamente del vehi-
Ea él paseo de Rosales un perro’ mordió!culo, saludando al corto número de perso- 
ála niña de cuatro años María Manzano* inas que habían obtanido peiniiao para 
CréfiSe que oí esa esiá hidrófobo. * | aproximarse al palacio. s
_ • ' en un
Compara Eí Liberal la llegada déla prin- f automóvil, D. Alfonso y la princesa Beatriz 
cesa Victoria con la de la reina Cristina. I en ¿tro y en un tercero lof príncipes de 
Dice que el recibimiento ha sido una ex- f Britenberg. v
y Nevería
M a i l u e l  R o m á i i
/í (antea d§^áa. da Ponc^ 
ALAMEDA, 6 y’MARTINEZ, 24 
Sorbete riel día.—Crema vainilla, fresa. 
Desde las 12.—Avellana granizada.
pbntánéa iri&riiféstaóíón de simpatía.
Dice. El Paíá que Amós Salvador ha oh- 
tenido un gran, éxito con la be ja de los cam­
bios y añade qué en breve se casarán las 
pesetas con los francos.
DOnÚtÍTO '
La Gran Peña ha donado 15.000 pesetas 
para obras benéficas, .i. »
Todos se dirigieron á la finca La Zar­
zuela.
Desde allí la prometida de D. Alfonso 
'marchó á Madrid, donde íné recibida por 
toda la familia real, que la acompañó en su 
detenida visita á las habitaciones del alcá-
Lzar.
(S E K V IS i DEsLA NOCHE)
D M  & d á r a u r i e r o
26 Mayo 1906; 
B© N z w -Y o r fc  ;
__ descarrilado nn tren especial éri que
viajaba ̂ ara Bernhart* ^
La célebre actriz resultó ilesa. ■
Gracias á las señales de peligro evitóse 
que el tren venia detrás chocase con. el 
deséárrilado.
y ifiov lm lzá to  léeyjrilaé^^
Lps révoluciónarios del Brasil so apode­
raron de tres poblaciones y amenazan 
ocupar otras. v
. : ' ' v D e p r o y f e c i a s r " : : ; ^ ' ' '
26 Mayo 1906.
, \ ^.BuiZavágoxav'
Procedente de Barcelona llegó la primero 
sección de automóviles.
El alcalde obsequió á ios viajeros con un 
refresco.
B «. B á y e o lo n a .
La policía detuvo á un siguificado car­
lista. ' ■;’ .. , .
Sobre éste asuntó sé guarda gran re­
serva.,"
—Ha salido para Madrid la segunda ex­
pedición autómpviiista.
Va en ella un coche-taller y dos mecáni­
cos por si es preciso hacer reparaciones. 
Los trenes salen repleios; de vi»jetos que
Terminada la inspección regresó á El 
Pardo. ■
Esta mañana, á primera hora, presenció 
el relevo de palacio.
Durante el almuerzo en El Pardo el rey 
la mostró seis soldados de un batallón de 
cazadores que vestían desde el trajeado ga­
la hasta el da meéániea, haciéndola una ex- 
Iplicáción de sus usos, - 
® E xam zn  d z  moeihllaZ;
La princesa Victoria examinó el confetfl- 
do de las mochilas de los soldados cuando 




s especiales para toda cla-jCemt
sé de trajjpajos
Las^piricas más importantes del 
mundOff)ór su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de ihÓO toneladas.  ̂
Rep^entación y depósito;^
S ob ra s  de J, Herrera falñldo^
* CASTELAR, 5
comisión que, á juicio de la Inspección ge­
neral, no necesite reconcentrarse por tener 
terminados, ó para terminar, todos sus 
ajustes.
»Art. 13, El trasporte del personal de 
las Comisiones y sus familias, así como el 
de la documentación y material de oficinas 
militares,, será por cuenta del Estado.
. »Art. 14 El personal de estas Comisio­
nes lo formarán dos oficiales de los mismos 
que se ocupen hoy de estos trabajos, con 
dos escribientes y los respectivos asisten­
tes, continuado todo én sus actuales desti­
nos parp. el percibo de haberes.»
Con arreglo á esta nueva .organización 
dada á las Comisiones Liquidadoras, les 
corresponde marchar á Aranjuez á loa 




Hospital y provisiones: Capitán de Bor­
bón, D. Vicente Rendón.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
Federico Ramiro.Borbón: Capitán, D. Juan 
Michao.
Vigilancia.— Extremadura: Primer te­
niente, D. Alvaro ualán. Borbón: otro, 
D. Joaquín Cortés.
GuOrdia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Igíiacip Peñaranda. Borbón: otro, 
D. José Serrano.
J. Efb
Cambio» dz Málaga 
Día 25 na Mat-o
de 6.90 á 7.25 
de f  6.92 á 26.93 
del 298á 1.300
de 6.90 á 7.25 
dé26,94 á 26.96 




rio en la se] 
leri, ayúdá
Arrillerla.—Comandante: don 
ama, ascendido,,, supername 
nda región; D. Manuel Cava- 
campo del Comandante 
general de Artillería , de la segunda rfgión, 
á la Coman^cia de la Gran Canaria; Pri­
mer tenieútifeD. P>r̂  ̂ To|edq, de la 
Comandancu de Céuta, al tercer regimien­
to dé MotttajSi (Górufia). : < < “ ̂  >
QraÚficae^es.—Seccncéde gratificación 
anual correspondiente á los
La visita de la princesa Ena al palacio efectividad en su empleo: de 900 pesétas al
ae dirigen á la corte. , áiéiendo; «quiero que no haya tristizaa énMañana paitira la caravana de ciclistas  ̂ ^
de Madrid se hizo á puérta secreta 
Sobre la misma se guarda gran reserva. 
Según unos, almorzó en Madrid, y se­
gún Otros que en El Paiídó.
En el palacio de Oriente se probó el tra­
je de boda. , ‘
Stanébo y  gpatlfloaeioiizz 
Se les ha dado nn rancho extraordinario 
á las tropas existentes énEl Pardo.
A los soldados que fueron á palacio se 
les gratificó con cinco péselas á cada uno.
Automóvil qnz. vaelza 
Há volcado en el real sitio un automóvil 
en el que iban una señora y dos caballe­
ros» J: ' ;v ' > V"
Los tres resultaron ilesos;
R e o  Indultado
A primera hora de la tarde recibió la 
princesa nn telegrama de Badajoz, en el 
qué se solicitaba ,éí iodolto del reo de .Lle- 
rena, que debía ser ejecutado á las cuatro.
La futura reina se dirigió á don Alfonso, 
i  lé suplicó él otorgamiento d̂e la gracia
pórtadorá del mensaje al réy.
■ :;BO Jznzz
El ayuntámiento-ha acordado lo siguien­
te para festejar las bodas reales:
Distribuir entre los polires trés mil rocio­
nes de pan y treinta mil de comida;.rancho 
extraordinario á los presos; repique de 
campanas, iluminaciones, veladas y músi­
cas/'
A la, calle de Sevilla se le pondrá el nom­
bre de Avenida de Vict(>ria de Battenberg.
M áz d o  B zzez lon a
Han marchado á Reus los señores Azcá- 
rate, Horote, Nougués y Llórente.
Mañana llégarán á Madrid.
Salmerón y Rodrigo Boriano fueron á tura. 
Badalona; el segundo saldrá mañana para 
Mahón. '
B z  C ád iz
Hoy por la- mañana fondeó en nuestro 
puerto el crucero Rwenóa Aires, conducien­
do á la embajada extraordinaria que enre- 
presentadión de. la República Argentina 
asistirá en Madrid á la boda de D. Alfonso. 
Preside la embajada el exminiatro de
este'día , , , ,
El rey, repiicóí sNóJas habrá»; y énse- 
guidiÁ se telegrafió coneediéndo el indulto.
Comzdov
En el palacio del Pardo se ha dispuesto, 
para recibir á la; familia real, un lujoso co­
medor, profusamente ííaminado.
Ante la persistencia de los curiósos es­
tacionados frente al alcázar, fueron cerra­
das las persianas.
La reina y las infantas marcearon esta 
tárde á El Pardo, donde cenaron familiarf 
mente.
A las cinco de la tarde y antes de salíi á 
pasée, tomaron el thé D* Á^opo y su fu-
yor, d
menciórij
Relaciones exteriores, don Roque Saez 
lendo la cruz del mérito naval Peña.
teniente dé navio don Juan Anto-I El gobernador y el cónsul se disponen á
[iv á bordo cumpliluentav al enviado.
.i-
teniente coronel dé la Caja de Jaén, D. Ma­
nuel Torré»; de 720 pesetas, al comandante 
del Regimiento de Soria, don Manuel Mu­
ñoz; de 600 peisetas, al capitán de la Reser­
va de Mo|riL don Salvador Péririaíy á d¿n 
Mariano Abril, de reemplazo en eata Re 
gión
sas.—Al capitán de Estado Ma- 
Eduardoí .GUrieí, se lé concede 
onorifica por su «Memoria Acerca 
iqbráa verificadas én el primer 
Ejército en Octubre de 1905» y 
ería, don Cándido Lobera, de la 
a dé Melilla, Cruz de 1,* clase 
Militar con distintivo blanco, 
por sq «S^otóa sobre la organización y 
foncionamléh^ de las oficinas de ásunios 
árabe, en Argé|ia y proyecto de baseq para 
la creación de organismos análogos en las 
plazas del Norte de Africa.»
—Nuestro muy querido amigo el ilustra­
do teniente de îp|antería don Enrique Q ri- 
rós DOmbriz,,hi sido designado para auxi­
liar los trabajli de la Comisión Liquidado- 
P’a'del Píovisiqriql de la Habana, núm. 2, 
afeito al Regimiento de Borbón.
de las 
Gnerpo 
ai de A 
Comandi 
del Méri
Párís á la vista.............
Londres á la vista . «.
Hamburgo á la vista. .
Dii26
Párís á la vista « *
Londres á la vista, , «
Hamburgo á la visto, g.
Festejos del Molinillo
Loz dz hoy
Domingo. 27.—Por la noche, á las nueve, 
sexta velada.
"úLiozdo mzñstna ' .
Lunes 28.—Segunda «Batalla de los Cas- 
tilléjos», enlá misma forrna y hora que la 
anterior.
T IR O  DE G A LLO
Todos loa domingos y días Testivós de 
12 á 6 de la tardé hay tiro de gallos en la 
finca dé San Antón, á corta diatancia de la 
Barriada dél Palo. •
Los dueños de ejite tiro posen armas y 
ihnnioiones para qiiieneB las necesiten. ■
TIRO DE G ALLO
Frente al cortijo de la Palma, en la Cue­
va, se ha establecido para los domingos y 
días festivos de 1 á 6 de la tarde teniendo 
el 8.® un premio de 2() pesetas y el 12.» otro 
de 30 pesetas. ¿
La entrada es por el Callejón de Godino. 
Se facilitan á los que gasten escopetas y 
municiones en el mismo local. ;
M  DE GALLO
Desde las dos á seis de la tarde, hay tiro 
dé gallos todos loa domingos y días festi­
vos en los altos de Guádalmedina, frente á 
los eucaliptos de la hacienda del Sr. Ramos 
PoTvar. ■
Los dueños del tiro facilitan ármás y  mu- 
ni'ciones á qníen lo desee.
una real ordeSMispóniendo que los Regí 
mientos de Májpa y Céiíta se denominen, 
respectivamente,,59 y 60 da línea, cuyo
emblen» llevarán en el cuello dé laq pren- 
dae delbiforige. . v  ■ /  ‘ ’
 ̂ TIRO D E G A LLO
En él arroyo de la Fuente de los Cambro­
nes, todos los domingos y días festivos, 
desde lás doce en adelante, tirada de seis 
gallos, teniendo el quinto y sexto un pre­
mio de 5 y 10 pesetas respectivamente;
Se facilitan armas y municiones.
Bxám znzz.-^En los verificados en el 
Real Conservatorio de María Cristina el 
día 26 ha obtenido la nota de sobresaliente 
en ei tercero-y cuarto año de solfeo el niño 
de ocho años, Paquito Zambrana Orozco.. 
Igual nota obtuvo el año anterio? en el 
primero y segundq,
Enviamos nuestra más sinceros felicita­
ciones á BUS padres, como también á sus 
piofesores Sres. Gsbas y Vilchez.
B e fa n o ló n .—Con proíqnfio dolor he-, 
mos sablrioia noticia de la muerte del que 
fué nuestro compañero en la prensa Tomás 
García Fau jal.
Buen periodista, mej'or literato, en todóa
Como según la nueva organización dada escritos se revelaban log nobles sentí- 
á las Comisiones Liquidadorí ŝ, eorrespon- ‘
de 4 aquella;sfi Traslado á Aranjuez, aenti 
mos dé v§rgf|epara?uos téinporalinente de 
tan estlingda ámigOy
—En la OóJéMion Legislativa se publica
clase de opéraciones desde el día 25 del 
actual.
Nos diéen que el Sindicato local de vi­
nos, aguardientes y licores se halla oonsti- 
tüido en sesión permanente para resolver 
las dudas que puedan ocurrirsé á los inté- 
leaados.
Las instrucciones del Sindicato Nacional 
han sido cumplidas en Málaga en genéral 
por las clases que siguen las inspiraciones 
de dicha entidad. s
A lo z  m o n to z .—Para sus posesiones 
de los Montea de Málaga saldrá mañana el 
comerciante don Manuel de Lora Liirotb.en 
unión de su famitia.
Son machas las personas dé ésta capital 
que se disponen ya á trasladarse á sus la­
gares de los Montes.
L a  zrszzñanza a g r ie o lá .—Por el
Ministerio de Fomento se há dirigido una 
real orden al de la Guerra, intérésando que 
durante los mesés de verano, comience á 
darse enseñanza agrícola á 16s aoiáaáos.
E l n e g o e lo  n v z z p .—Escriben de 
Almería que este año, á consecuencia ,del 
crecido impuesto aduanero con que ge grá-. 
yórá en Alemania la iatrcdueción dé^nues- 
tra uva, se cerrará para ella aquel impor­
tante mercado, en el cual tenia fácil y 
remuneradora salida una bnana parte de ía 
cosecha.
VlzJopo».-<Ea los hoteles de la cap^ 
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don José Gómez Oareia, don Antonio 
Fernández, don San dallo J. Ferrer, do© Ju­
lio Herrera, don Ramón Miralles, don Ga­
briel Bricage y señora, don Andrés Paro- 
dy, don Andrés Plaqué, don Emilio Prada 
y familia y loa diestros Fermín Muñoz, An­
tonio Haro y Rafael Casimiro Rosales* 
T rz n  b o t ijo .—Con motivo de la bo­
da del rey, saldrá de esta capital pára Ma- 
drid,un tren botijo á los siguientes precios: 
Desde Málaga, Alora, Bobadilla, Ante­
quera y Archidona, 33 pesetas en segunda 
clase y 22 ídem en tercera el billete de ida 
y vuelta.
El tren partirá de Málaga mañana lunes 
álas diez y llegará á Madrid al día siguien­
te á las once, regresando el día 1 de Junio 
á las cuatro y veinticinco y entrando en es­
ta capital el dia 3 á las siete y cuarto de la 
noche.
A lo e n e ló n .—La Juventud rapublicMi- 
na ha diiij Ido la siguienle alocución:
AL PUEBLO DE MALAGA: La inteñ- 
sata pasividad en que se halla samido el 
pueblo español en los actuales criticos mo-’
■; mentOB, precisan -adoptar eficaces reme­
dios que contrarresten el estado ealamito- 
BÓ en que se encuentra la Hacienda nacio­
nal, á causa de los grávemes que bajo el 
régimen monárquico padece.
Si continuamos por este derrotero, ai 
nuestros corazones no laten con vioiéácia 
én sus préténsiones redentoras, no tarda­
remos mucho tiempo en sufrir nuevos vejá­
menes délos gobiernos que noá ahentaráu 
una vez más, hollando nuestra dignidad de 
españoles.
Hay, pues, que seguir al pié del baluarté 
republicano, sacrificándolo todo por la li­
bertad y la josticia. i;, u
A este efecto, y secundando él movi­
miento iniciado po» el Directorio de Juven­
tudes RepubUcauas de España, que inépi- 
radas en un amor patrio no deseansánuit 
momento en buscar los medios de salvar de 
la total ruina, que á paso agigantado cami- 
na este pobre país, convocamos al pueblo 
malagüeño al mitin que tendrá lugar hov 
domingo 27del corriente á las dos de la. 
tanléon el local del Círculo °]^pablíoanz 
situado en la calle de Salinas, uúm. 1, 
iMaJaguefiOBj á cooperar con vuestra pre­
sencia al éxito dei mitin, pues de esté mo­
vimiento, que es general en toda España, 
resurgirá viva y potente la' voluntad'nacio-
Gonfzrznela.-^Gomo ayer anuncia­
mos, esta noche á las ocho y média dará 
una conferencia de extensión nníversitaria 
en el Centro Obrero, Molinillo del Aceita.
8, el catedrático D. Franeiaco Rjlvera Va­
lentín, trotando un tema de higiene tnn in- 
f S S s  «“ ítoméAauea ia-
?a respetable seño^ra madre de nuestro particular amigo dea
ofcfaspú-
k am  .oeied.d d.
tina.
no era excéptico; ero qn entusiasta dq l» 
reT®̂ Atl9|iá ea las cdartillM o^é dia- 
risméate embwonaba. - ' *
ámigol Ha muérto ea edad bien 
4 a continuación los artículos | temp?ána; cuando de sq  ̂felices dlsposicio-
12, 13 ,y 14 deL decreto sobre Comisiones I aes podía espero? e mucho.
otientos que su aliqa atesoraba.
Da modüéS'Trancoa y eabálieresco», co- w*. 
mo buen aragonés, captábase al momento ¿ muchas personas han diri­
tas simpatías que con el trato trocábanse i ¿  Carrascosa, al C&félmpe-
encávifio. ^  'iítrtagena, donde se hospeda, sen-
Panjiíi, á pésar de su vida dq bohemio, I “ ^  comunicación de pésame.
‘  ̂ A dichas manifestaciones de dolor puede
unir la nuestra más sincera.
Conára loz, fotdgrofoz
Continúan las severas órdenes dictadas 
á lo? centinelas del Pardo, que impiden á 
los fotógrafos ejercer su profesión.
Ai asomarse esta tarde al balcón el rey 
y la princesa, don Alfonso dírigiénddose á 
nn fotógrafo que enfocaba su máquina 
hacia ellos, dijo, les ruego que me dejen en 
paz,
Tzztamentazia y  toroz
El conde de Romanones ha recibido un 
telegrama del marqués del Saltillo manifes- 
lonlo p o  SK» M U ó  ningún toro paro la
Liquidadoras, del que ayer nos ocupamos, 
pqr fier de iQte?és para algunos de nuestros 
lectoiéfí  ̂ “
«Art.. 12 1^8 Comisiones liquidadoras 
de Cuerpos disúeítos de Cuba y Puerto Ri­
co, tanto de infantería como de Caballería, 
que se bailan afectas á los Cuerpos activos 
y que figuran en la relación núm. 1, se 
concentrarán en Aranjuez formaudo parte 
de las unidadea dlsueltac de aquelloa dia­
tritos establecida en dicha localidad. Loe 
de igual clase de Filipinas, relación núme­
ro 2, en Reus, donde se halla la Comiaión 
liquidadora de los Cuerpos de aquel distri­
to; exceptuándose de ésta medid» alguna
Su recuerdo será en nosotros imparéee- 
dero.
La aetStiidl dé lozzlooliolzzoz.—
Ayer visitamos las oficinas de alcoholes en 
esta Administración de Aduanas para en­
terarnos de si en Málaga había sido secun­
dado el acuerdo del cierre de las fábricas 
de licores y demás establecimientos que 
especulan en alcohol, como ha sucedido en 
otütas localidades.
Las bajas en la contribución no tenían 
para que ser presentadas, pnesto que la 
matricula es gratuita desde la promulga­
ción de la vigente ley de alcholes, pero sí 
obiéivaao» quq eitaban toda
R1 G ob zrn d oz  z lv ll .—Ha marcha­
do á Sevilla el gobernador civil Sr. Sán­
chez Lozano, de donde saldrá para Grana­
da á tomar posesión de aquél Gobierno.
R o b o .—Los amigos de lo ageno pene- 
iraron ayer en el domicilio de Miguel Istú- 
rizMesa, sito en la caUe del Peregrino, nú-i 
mero 32, y sin pedir pérmico al duéfio se 
llevaron numerosas prendas de vestir ana 
había en un arca. «
Ss desconoce á los eacamoteadores. 
R zzaudaelán  d e  C o n tr lb u e lo -  
n z z .—Se advierte á lú¡p contribuyentes 
de esta capital que el día 30 és el último 
de recaudación voluntaria, tanto en Mála­
ga como de los pueblo* de Churriana 
Alhauríu de la Torre, Torremolinos, Olías 








D o m i t s g o " 2 7  d e  M a y o  d e  1
8Íttt«da én k  AlamídaPñticipal, BúmeroíMáésliñfe de eeta eapital hm  olilcnido
11, eetaxá abierta todos los días hábiles á 
las horas de costumbre.
A  Miidyldl**-*Acompañado de su fami­
lia, el martes marchará á Madrid el alcalde, 
Sr. Delgado López.
Á iu n m o  avmn.taJaido.--El joven de
trece años Pepito Pérez Girón, hijo del re­
gente de Jí Befensór áél Contribuyente, doo 
Salvador Pérez; ha obtenido la calificación 
de sobresaliente en las asignataras de pri­
mer año de la carrera de Comercio.
Además ha.merecido matrícula de honor 
en las. asignaturas de Historia de España y 
Qeogkíia general. .
PcliaitámoB A tan estudioso joven por ha­
ber alcanzado tan brlliantes notas.
note de sobresaliente, con matricula de ho­
nor, las estudiosas alumnas Srtss. Fran­
cisca y Angnstias Valladares Martínez, hi­
jas del teniente de la Quajrdia civil retirado 
D. Juan Valladares López.
Enviamos nuestra sincera felicitación á 
tan bellas como aventajadas estudiantes.
KmtaoFlm.-^Gon atento B. L. M. de sn 
ilustrado autor, el catedrático de esta E«- 
cuíla Superior de Comercio, D. José María 
Cañizares, hemos tenido la complacencia de 
recibir na ejemplar de la Memoria de la Co­
misión Provincial de la Giíaz Roja en 1905.
Sî  opúsculo, esmeradamente impreso, 
contiene una minuciosa reseña de los tra­
be jos y^gestiones realizadas durante el año
Pmmtejnm d é i b«*>ÍO d® Ift T íl-¡«n te iior por esta benéfica y humanitaria 
n l^ í í . -  Bécáudé'ciÓh obtenida hasta institución, terminando con una relwión 
S u m a  anterior; 428 pesetas  ̂ «Lo» Bxtieride las Comisiones de Málaga, Mljas, Ron- 
ntefioe», 5; D. Pedro Gómez Sánchez,. - --• 2,50̂
ra y don Eugenio ChandebolSiy señora 
' En él correo de la tarde regresó de Ma­
drid el dtíctOr don Tomás Visich.
Dé Márinolejó, don Adolfo Alcausa y ae- 
fiora y don Sebastián'Gómez.
En el tren de las nueve y veinticinco 
marcháron á Madrid nuestro estimado ami­
go el diréctor de la red telefónica D. Ale­
jandro Solís, en compañía de su esposa é 
hija; D. Miguel Martín Rosillo é hijo Frau- 
ciseo, y D. Lorenzo Víctor Semprún y aó- 
ñora.
L oa  tos® »oa .—Ayér llegaron con sus 
respectivas cucdrillas loo diestrps Malague­
ño, Corchaito y Rosales, que tomarán parte 
en la corrida de hoy. . . &
También ilegó el empresario h¿ la plaza, 
don Julio Herrera.
Áotox*.—En el correo de cinco y„
D. José Navas, 2; D. Pablo. CastillOi 
D. Eailqae GraVina,2; D. Lorenzo Sandov 
val, 5; D. Diego Martín, Rodríguez, 2,5(k 
D.L^dvigHdo Gáffcíá, 2; D. Ramón Díafc 
Pettexsen, 10; í>« Jjosé Guerrero, 5; D. Fer-ft 
nando Ramiro, h.tTotal, 474 peseta».
Málaga 26 Mayo 1906.—El secrelariq, 
S. Cíí cM ÚaéUllot
K a n élió  e¿ti^áótPdiiñ®Ho.—LaDl- 
celebrará lahoda del rey dando 
Vi'tittchOi extraOídlnario á los presos ^ 
asilados que depenáeh de aquella corpora- 
cióñ.  ̂ . ,Saielilqusvanitenio.^— Ante la. co­
misión de fiestas taurinas se verificará á 
las ocho de la mañana de hoy la prueba de 
.caballos y el enchiqueramieuto del.ganado 
que ha de lidiarse esta tarde en el circo de 
laMalagueta.. .
C^mo la entrada es pública, huelga decir 
que habrá un lleno en la plaza.
fiConoval m é r ito .—En los exáme- 
Aéi vexifieadoi en la Escuela Normal de
ida, Gomares, Riogordo y Melilla; una lista 
dfl los 580 Bocioa depúmero que forman la 
Cruz Roja en las misinas loéálidades. una 
.descripción de los efectos existentes en,él 
almacén de la Sociedad y uh’r'éstitnóft de 
gastos é' ingresos durante el ejercicio á que 
se contrae la memoria. . i
Damos las gracias al Sr. Cañizares por él 
enyk del ejemplar qjDie se jia eéjrvidp dedi­
carnos y reciba nuestra calurosa enhora­
buena.
Olr&eo dmvoB y  d o s  p o so ta a .—En
el Hospital civil ha fallecido María Pérez 
Prieto, que contaba la friolera de ciento 
ocho años. .
La infeliz anciana reSordaba perfecta­
mente numeroáas éscenaS' de cuando lOs 
franceses entraron en España en 1808.
D® viaj® .—En el expreso de las cinco 
de la tarde salieron ayer para Madrid el 
exministro de Marina don Miguel Vilíá- 
nueva, el diputado provincial don Antonio 
Eloy García, el subdirector de los farroca- 
rriles andaluces D. Agustín Sáenz de Juber
media llegó ayer de Huelva, ék compañía 
de su esposa, nuestro estimaqP amigo el
•Gástro-Noño Suérez y su herkaiap Diego, 
hijos de nuestro particular ámigo^doh Juan 
tSastro-Nuño, capitán del regimiento de 
Rorbóñ. , i <
O om lB lén  d® abÉcto® .—He aqnl 
la que ha de actuar durante la semana del 
27 de Mayo al 3 de Junio;
Presidente: D. Gregoiib Revuelto Yera. 
Vocales: D̂  Enrigae de Bustos jíucía, 
don Adolfo Gómez Cotíta y don Manuéí Na­
ranjo Vallejo. ■ •
Inspector del Matadero: D. Luis SégMérr 
vaSpotórno. ívirvfe
Inspector daPeseaderia: D. Manuel 6(ur* 
cía Guerrero. • >
Veterinarios del Mercado: D. Juan Mar̂ r 
.tínez Martínez y don José Alvarez Pérez, i.
Veterinarios del MaíaderoD. Alejandro 
Avila Gontí y don José López Sánchez. 
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero.
Notas A le s
distinguido actor malagueño 4on Genaro 
GuUlot, que se ha separado kkla compa-. 
ñía de Ortas. ,
Damos nuestra bienvenida al citado ar­
tista. ' ' ' . ' i ;
XQraiési b ^ b ia  d® ®®ní—Como á las 
seis de la tar^e de ayer promovióse en Puer­
ta Nueva un fenomenal escánd^o, motiva­
do por la resistencia que oponía á ser con­
ducido á la prevención el popular jJoaquía 
Gamacho Montoya (a) JBoíoco.
Este agredió á los guindiliás’y trató 
de desarmarlos, resultando uñó con la gue­
rrera rota. V
Después de uu rato de lnehi|; fué reduci­
do el Bofaco y llevado á la Aduana.
A iu m n o s  aventajado®. ^  En los 
exámenes verificados en la Filarmóniea ha 
obtenido la nota de sobresaliente en el ter­
cer afio de solfeo la señorita Juana Guerre- 
t o Muñoz.
Tambiéu obtuvieron la misma nota en el 
primer año de solfeo la señorita Carmen
E spectáculos páblices
B p i« t £ n  0 H e £ a l
Del día 26: á,
Reglaiúento para el ré^mea del seivioio 
geográfico.  ̂ ».'■
—Real orden confirmando una. multa á 
la Gompafiia de caminos, dé hierro del Sur 
de España.
—Edictos de diversas nlcaldias.
—Idem de disüntps jhzgados.
—Estadística registqi^ipor este losti-
Ideife «James Haynssí*,- pdia I 
yorga.
Beigántin «Candélaria Se^i 
Cádiz.- ' ‘
siL¡insnvnTo PBOTiKoiiî  
.Barómebro: altura medía, 
Tezdpérá^a mioima, ilh*. ' ó'  ̂
Idem máxima, 25,1. .
Dlreodión del vientô  Ŝ A > >
. Estado.del cíelo, desuejádoi 
EataáO'de. la mar, tranqliloL ,
tuto.
-Cuentas municipalés4e Mollina y Sie- 
rra Yeguas.;
', ' ..R é ífiS íw  ■
Inscripeiones hecha» ayer:
A priiH^ásatig^ei Bl padrón municipal j  
Ciencias exactas,' obres repî eBeatadas ano­
che, dieron ocasión á los artistas encarga­
dos de interpretarlas para hkcer reír bien 
■ai público.
Lá úútba novedad del éspectáculo fúé el 
kébtrt dé ñuéátro qUérido amigo él inteli­
gente músico D. Juan Cabas, en calidad de 
alumno de matemáticas.,
Nq pudimos apreciar sus aptitudes -por­
qué desempeñó uh personaje mudo,qpe hizo 
mutis al desñlar los escolares ante él ence­
rado, éstó es, caañdp ,el público contaba, 
verle resolver una ecuación al compás dé 
Borget me not, ;;
Hoy 'se verificarán dos escogidas faneior 
nes por tarde y noche. * '
razOADO'Di iav'reanusB:'̂  ■ ■ 
Defnneionee: Antonio Mejíiúo Villodres, 
María López Martin̂  Francisco P r̂ez Rhbio 
y José Ríos Gallaidoií;
IOZQASO pÚlitÓ BOMZKU®
Naclmienios: Ricardo López Guzmán, 
Josefa Martín Ruiz y Antonio Goncás Ortiz# 
Defunciones: Aadfés , GarCíaí Fernández, 
Diego Rueda RomeXOjManléi» Garcfa Qd.e- 
10 y Francisco AlvarézBianco. '
m aáno DB &a s&asiissa ' ■ '■ 'i
Defunciones: Manuei'‘Aleñá Navarro y 
Federico González Povedano.
pre en existencia, OALLHIITJ, 
OAMISERlá:* ““ 
î S. M. el Rey
* 'IS ^ m p ee
TE ATRO.L ARA.
kV 30\ modelos mi; 
' D, Alfonso X lir  y
___  , - .Compañía cómica jfi- ^
rígida por D.; Joan Eapantaledpt.* q ,;; f 
: .'A 1.* jí.’—«'RobO' .én ■ dfeépso|M|̂ |̂| |J• A  Ías 4; 
primera sangre».
, AlasR li2;—«El staoí qué 
legados), . ..
I ; ;a  lasiO.—«Él crimen de la 
" í gritos» (dos a^tos). ̂  í 
''Entrada general para 
céntimos.
M é , i a i 0  m a a p l t l i s i i f l
B U Q U E S  . B M n m n O I  A V B B  
Vapor «Li8boni?r, de Gibraltár."
Idem «Aznalfarache»,,de Algeciras.1 , 
Idem «España»,: de Melilla. ,
Idem «Senilla», de ídem¿
Laúd -«BanUsima,Trinidad», de Nérjâ
.B Ü Q Ü B 8  P B S F A C I H A n O a  
Vapor «España»; para Gibraltar. 
Idem «AitnaifaTache», para Almería  ̂
Idem «Adela Roca», para Avilés.
PLAZA DE TOROS 
verificad una corrida 
tords de la ganadería d%;| 
rrán (antés da Halcón), 
estOq;ueados por los diée 
«Malagueño», Fermín MéñOz 
Rafael Cansino Rosales. ' 
Entrada de sombra; '2,501 
fie sol, 1,25. A las cnatro-y medjá.
Tipogx^á fia ÍE>> 0:
' A M i m C l k »  d a »  e d íc io n e a . m a fla n a  v  ta rd e ; 8  lín e a s  B S  a é n t i ü m ó f e  p o r  in sero iO n . O a d a  l in e a  r n tó -B  déntím O s d e  a n m á i io .  m n im n r n  d
- ___ vABnltarínfl en  lo s  antm tíios d e  com D ra s  v  v e n ta s , a lm o n e d a s , h u ésp ed es , n o d r iz a s , a lq u ile re s , p é rd id a s  y  h a lla z g o s , e t c . ,  ^ t c , ____________________ ___ ______ _
I
J ) Oands de Mantecristo 
Los tres Mosqueteros 
ínupresas las cubiertas 
Iridas exprofeso para 
fiichas obras, el enoua* 
dearntídor participa á iP» 
suscriptores que .por 25 
céntimos'  ̂encuaderna el 
tomo de las menciona 
das novelas.
H MA 4 o Uaves joven, n se desea, para oaba- 
n ile ro  solo. Dirijirse 
*^lista de correo» cé­
dula número 57.208.
V M A de cria. Se ofrece H Rosario Torres, prl- 
Jftmeriza, leche de un 
.**meB. Vive calle de la 
Fuente número 10,
BORDADORA enblau 
l ¿  oúiSe borda á pre dos 
éoonómioos y se dan 
lécoioneaEn esta Ad­
ministración informarán
I^ARNBdERXA de Do- 
1 * lore» Monge, Plaza %í Albóndiga, l4. Oar- ^  ne» do Vaca, Terne­
ra y Fliete.'Feso oabaL
flBANlSTERlA.- Zam- If brana y Doblás.Agua- i itin Parejo,.6.-B0 cons- 
^^trnyen toda eláse de 
mueble» de lujo.
f^ ^ ^ O A d e  Onrtido» 
do José. Garrido.— 1/ Espéciálidád enla- *  ñas, zalea» y pieles. 
Flores García núm. 1.
HjaTAQÜINA de .sumar |h| «Adix.» La ma» per- 
Ifffecta y rápida. No se 
* “ equivooa._8evende 6n 
La Llave, callé Lario».
|r%APEL para envolver.. U  Be vende á tros pe- {T seta» la arroba eñ ^  la AdmíúiBtraoióh 
de El PopulaE,:
^  M  s - ■§
g  ^  s  1  1
i  1  £  s ■s t
i stD Js 8*" S S
5  s  «•  1 s 1 
®  l - l l
(BE ALQ U ILA
^nna ooobora;-^lnfor- 
■ marán: cidledeAgus- tto Parejo ufim.;S7io
fUERNERA. vaca ytflié- 
tés. Gaimepería de 
JL Dolores Monigeipla*
■ za Alhónfiigf M ° *4. 
Be garanda el peso»
ilRÁLLER y tienda de '1' cordelés, alpargato-i W ría ycáñaihos de to-
■ das clases;Oristóbal 
Grima, San Juan,' 70.
mALLBR de Oaldereríá *1' de Francisco Bení- 1 , téz; Torrijas; 9. Es- ^  peoialidad en depó- 
. sitos para líquidos.
|%OASION^n 60 pia». I I se vendeja fonogra- O  foR, eom^étamente ^  nuévós.—En ésta» 
oficinas info^arto»;
B vende. estánterf a y  
Vmóstradór en buen es 




*^oattdale». ̂  Informa* 
rán, hozos DjUces, 44.
 ̂LOS eomereionte» • M indnstrialea. Para 
Impresos Zambra- 
na Hermano». ES- 
paelalldad fotograbados.,
/VOMPRA y venta do 1’ maquinaria usada y ^  toda clase de meta- 
■ Íes-Repáraciones— 
AgustínParejo7(derribo)
i '  Gutiérrez'Díaz, Plaza 1 de la Victoria, 27— 
á l -  Zineograíiás, foto- 
grabado», Autoti- 
pias, Cromotipias, eto.
M esoia  í»  partos
r  CON TITÜL.0 
' Do iojre®, Jurado 
Galle de los..ip8tigot!, 34.
Ealqinilan algunas ha- 
^bitaeione» amucbla- 
sitio céntrico. ^  1̂  .esta Administra­
ción iúíórmáráh.
mALLER fie sastresa '1' de jJaani.Almoj:uéra 
i  callé 0amas.'6e ha- ■ cen toda clase de 
orondas. '
ALLERi 
ría de Zi 
■DoblatK 
. tin. Parí 
fono, 125. ;
IALLER du; 




" • “ “ ‘ ’ BokÉSTICA BOBINA CBHTBAI,
ift «lama tílúe ae éaiplea ónivcrsalBente para las familiM, §a
iSp l¿wés á« ropa blanca, prendaii de vcatlr y otras ateilaras.
Máquinas ,  para coser
Máqaluai- tiara toda ladaStrle en que se emplee la eOBtara.
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
fofliB to8 miitt» i  Pwlas 2.69 maiiale¡."Plitoll CUHofii fliiM » p  a f t  gatb
C o n ce s io n a r io s  en  ÉÉipá&a: ADCOCK y
BihiC'uiXsaA®® eaa. la  Fxo'vlaa.clai di® 3it£á,las'te
' «lALA®AvA,'?Aas:é»¿'^lEirsdemm, 8  ■
9, C»vs0xük 9,
wiBB-.MlZjaíAJLA®A, 'y, «L^WBfiegfeB. -V ■ *
E n  la|im ^rehtú^ d̂^̂^
Coran segura y radicalmente á Iss da» ¡áfcis de osár este CALLICIDA,. Calma 
M dóior á la primera apiieadén.
¡iUNA PESETA!! líUNA PESETA!!
Pb tadaS-Uc farmacias y droguerías. Cuidado con las Imitadon .̂
U , fia M a la g a :^ v ir é n , Prolongo,? en tedas las farnadas. _̂___
iiCALiOSI IDOREZASI!
■.................... ' Bstocb« ean frás».,;íamá9 deja dehar resultados. No dude ni mancha.
‘“ * ‘“ ‘”““ tJHA PiESETA!! iitaSTA'f^JS^AS" /A.¿. _A DDAC VÍRID̂ - Ar«tiáFî cnl>a fíirmarlsr lUTátiHDepósitó Gentraí: Dr. ABRAS XíFRÁ; lO,'Arfghsola, 'far adá, Madrid.—1 
Bosltarios generales HIJ.OS de J. VIDAL.RIBAS y VICENTE FERRER y C.*,,« 
Barcelona. V PEREZ MARTIN Y, .yELASCO'VMARTIN Y DURAN de Madril
A f r e c h o s  d e  A r r o z
&®1 g sn a fio






éian dciíytfl-teé Ssiz to io -te to  del CtMe
Lá Papelera Española
COMPAÑIA ANONIMA. — BILBAO
SLiBllCEH E 8 0 IIU G fl,S tR 4 C H IN  2 8 Y 2 2
Papeles .para imprentas, litografías y para 
Sobreb, resmllleiía, libros, f  
de toda c l a s e . — Papeles para lechos en todos wa pesos
y calidades.
F a p e l  d e  im p r e s ió n  6 4  x  88  d e  11 k i lo s  
á  5 .5 0  p e s e ta s  la  re s in a .
TONICO
_  NUTRITIVO
i  s^mdso mphrnas de h a ^ , wáícas de Mérito 9 Mtdáttas dom  
MarseUa, Londfí ,̂ eíc&, eíe.
' * «  «tatrioM, »*»«*
i. «te., »t«. X®<Uipsostó!e « is* *fi?So,íM du?*ate «1 #mJí|ruo j  i lo» qa» aí«8ta¡ía
ioaíWiMtoB BIN BIVAL P A SA  LÓB V ANCIANOS.
' ■ ‘ “ “ l i S é í T i o “ I I I —
P t D A S E  É N  T O D A S  l A S  / A K M A O I A S
L I C O R  L ^ P B I D E E l l L Q
Cura sógura y pronta d» la ArxeioaiiiS* y la © loro^fá por éts 
M C O H  JLAFK A2JE. —El mejor de los ferrugíacs )s, no en­
negrece los dientes y no constipa.. .■..o-.J; „r:
Depósito en todas las farmacias.t—CoIISia jO.?, Fai*ís.
E L  G A N D B D O
g“o ) ^ t o ^ d u r e  la reedificación 'de las casa* qfie.
^ T ó s c o iB D r a S o r e s 'd e  ferretérta deben de visitar' 
e s t ^ S ^ m S  el im portante'ta Su Jclase, antes 
d e  h a ce f sus com pras. . r . i , o í«El Candado. Eegreteria-̂ Mai'ca*°te, 6 al 12 ^
A P & B i e  B E  M G I O
DB Lá INDUSTEIA, DE LA MAGISTEAtUSÁ T DE líA' ADMINISTEAOIÓN
■ d :b ' é .s p  a ;H :a
(¡UlárlVÉ&TO RlCOLiUJPIHtS, ÉJTADOS HISPAfiOíKERlCAlilOS l  BORTÜfiAl'
y  á i i ^ l L L Y - B A I t i í l E B t e
V" Z:¿á.ry  ' PASA; ? *• '
. ' l e o s
SOGlEOe IHÓlilA DE SEGllRQR
^ t a b i Je c id A  é n  b o b a q ,̂
C ap ita l S o e B íf l  V . . .  , ú  1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  <te PtIHt 
p án a n tia a  d e p o s i t a d a » ;  S O .000 .000  d e P t a a  .
Esta gran sociedad Espa&ola es la qite se ha creado 
fen el mundó para el negocio de séguros con mayor ca­
pital social, ofreciendocoma^arantía importantísima á 
sps aseguradores el ser adímuistráda por el Ban de 
Bilbao, bien cohdcido j)or su respetabihdad y cohéepto;
Sub-director para los ráiaós. dé Incendios y Maríti­
mos en está Provincia, D.
Ue de Pozos Dulces, SS-v-MáJaga*
Á ñ ó  X X V l l l  de b u  p u b lic a c ió n . ,, 
v O l i t J í t i i N o é o s  ^ o : h f b s C8
T £ H T U R 4 k
;, Nq más GAMAS. A los dos inint.. 
¡lievaétve inf^bleméhté^ iqs cabelle 
Uoneoá 7 de lá barba, ei'ooibr naton 
fie la juventud, negro, oaátaño ó mbi. 
con nna sola apMóaciónl Mcólor obto* 
.jliido es inalteimble durante semopinar 
‘ de lávaies repétíaós, is
ifgBtntto vwibfmnB® ®n eartanna do loo 40 pronluolaosMr^ Partagot.
JABON ALBUJiNOSq
tología Práctica, tomo 3 ,̂ núffl. I
Devenía enlodas lasFarmaciasy Pérfdmeiías. ^ , f
Al por mayor dirigirseial agente exclusivo; pato Andalucía don 
ilTLIQ THIES. Tomás Heredia, 27,„6atresaelo«—-MALAGA. -
jabones medicinales jreco^datos
a.?Delbanco, Hanrbutgo.--^Véa8e )a révis^  ̂ Derrna
i  aüqBinas y  Calleras
Bkroá‘ -««....«««...-.mrtdrico—  es el úfiioam
apellidos, profeiionei y  eatles los haWtjnte» ,d,|____  «nCWfcf-OWgraiuw..— YDestriptlTos.— Móñumentos.— Vías de comomea- 
dones, telegráficas, telcíSnlcas, póstales—írodue- 
dón agrleolai Indnstrlal, minera, «tc.—Comerciaa- 
tes— Industriales.— Prindpales eohtribnyentes.— 
Maglstratnra.—Administradones dd  Estado,_pro- 
vindales, tmmldpales v.ededástieas. — Ferias.— 
Resta mayor.—Aranceles, etc., etc.r-En fin, cuan­
tos e f e í o s  pueden ser útHoB tX comeretante, 
iñdnstrial,oficinas del Estado,sociedades detonas 
dases, á las personas de caitúa, driles, militares, 
Bberales é eclesiásticas.
£■» ÚKÍlÚO qiíe contiene detalladamente 1*
parte 0 3 í c r * r p “ f edsr r í o p o w o ^ t í o  *fí-
uU tidad p ú bU oa  p o r  RPí OO,
ES EL ÚMfÓO qne Contiene t o d o s  to a  p a o -  
¡ftoa  de Espafia por insignificantes Jque sean,; 
ordenados por prorincias, partidos judidales, cm-ó i ales,-----
dadés, rillas ó ingares, indujjendo en cada onot
í i ¿ «  m í a  B ó l i d á a y  e c o n ó m i c a »  c o n o c í d á s  h a s -
c J ñ  L k i l i w l d  e a  l o c o o i i r t l M ,  p u í d e a  T e « e  
l  e X  w n W t a g M  d e
i  « M ?  h e .  c u e i P O » , p s » P o e d » d e  P d o d o B  p T ^ n d l d e -  (
’  b w ’  l o »  ¿ “  p « ( e c o l W d o e  h . e t a  ¿  d í a ,  d e i .  « « »  D A -  
í  W ,  P A L M A S  y  C . . .  u a „  C o l e t a e t e e .  ( l o g U t e m ) .
; áa*a»ii»as de todas ©lases
n a t o  I V b r a í  m a d e r a s ,  t u b e r ía » ;  y f a c e e s o i i o a ,  n e g r a »  y
I AI “ S  Béfaoiütán catálogo» ypresupneatos á todo el 
^elOépida.
1.. una descripción geográfica, histórica y esta- 
dlsuca, con indicadón de las carterías, es^ones 
de ferrocarriles,* téWgrafos, teléfonos, ferias, ea- 
labledmlentos#;bafios, círculos, etaj 2.», la parta 
oficial, y 3.*, \is p r o  faataínas, o o m o r  
' o t o  ó  tn d uatrta , con loa nombres y
dos de loa qne las e]ercen..
rapeíii-
ñlatíritIr Bat’oo lon S  7 Vstoisolam
ES EL ÚMIQQiqaa da por sus dos órdenes «• apellidos y profesioneislos habitantes.de «oW-
lla , Llats/bishl iB,j,Habana,
f A  D fiW ett qne'fia nna Información corneo- 
«sima d« ' P u e r t o  B lo o  y r t -  
np¡hék. p  .
ES'EL'ÚmÚO qnadá nna información comple­
tísima de ^fi/js.^-^£atadoa Uim papo- 
am artcsilfoo» 
i.*  A m S rIos  S a p tra h
Hóndnras, Nícqpglia, El Salvador y  República 
, Dominicana., ^
8.* A m ér ta á  dmt g o r to tM S x tc p .
&• A m érJóa  tfOl S u n  Bolina,^ Colombia,
. /Chile,’EcnádoiSS^namA Paraguay, Perú, Repú-;| 
hlica AfgentA|u*nguay, Veneanéla y Cnraf 
ES EL éoaümtí P u rtd g a l  «om-
>. ■. pleto. ■■ij'.'lt i;.-.' ■ ■ . ■ -
ES EL Ú g io p im  fa m  s e o o l ó n  p x -
f l * a » / é r a ; I ^  la» sedas de laŝ pnndpales,| • .casas Topresentftíl&fi Nn'3Ssp&&a|íCOS 6i nom̂ éy
* Jifias del repfe^stantj^.-i,
PB*ecios
FRAMCO DS'VÓIITES ' '̂1■im
E S  E L  Ú N I C O  D E  ^ S P A N A
. ' , QUE E S T Á . 'C O M P L E T O
ES EL ÚNICO OÚE CONírtENE AL̂ ,
f ;  , ’ 'p O R Q ü E  S E  L E E  E N  T O D O  E L ^ l í ^ D C Í '
Se h alÁ  da venta en la  Librería editorial EAiLDY-BAlLLIÉM J Í  HliJaS, P laza i 
n fn  Atm, «Atn. 10 ,-y  en las principalea del inundo. / '  ■ ' ' , ' v
^ ■ ü  6
•2 tbM o
■ÜD ^  ^
QD S ^
I I I
na», ápesat: a j »  eñido y éi.'
________^_e es imposible,aperoi-
blrse que son teñidos. La mejor de tô  
das lastebnóéidas hasta el díaí Abéólti’
L d>M AA . A eciwM U fiaitamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
iGanibal (químioo), 16, Rne Tronche^ 
Par^. 1 frasco^basta para seis mesef̂  > 
|8 pesetas.’ Se remite por correo certifl- *
- tínico Depósito á 
lábrioa.fistsblepimiei^'* 
bidas «La FaÉJlft*i é 
tínez.lDvffrn^ %P||
fanega. ' 
Paseo Reding  ̂_ 
ia.bañdé^a enearí
FáU H cáldi
Ventas al por maj^ 
íBe hécofiiSltiai mefilüll 
Calle FozostF ‘ ‘
AnuDiei
sé ha establecido 
cía de N6|oct08 jpara'̂ eñd' cL , 
so dé réclámacíoneé^hlóáGé .̂ 
¡tiro»? ádmlnistrátitoíj, 
les, militares y 
embájrqñe de viaje,rl 
Amérióa del Sar;^í 
público.
JUAN ROLDAN;’̂ ! 
Alvarez, 73, Málaga;̂
sisteniá STahinámiy en exc
té nao. Es de pie y pue 
^ner»e aóbre tablero *•'
eon su oaya.
Bn esta Redaoelón _ 
rán» Psncio IID pe»otas¿
;cád<̂ ,anticipando Ptas. 8,60 en sellos, 
josit'o: DrognsFÍa Vicente Ferrer y
O.*, Ptínoesâ  1, Barcelona. - De vehta 
íen todas la» Droguería», Plumería» 
i f ' F a m a o i t a U ' *
’StiA' ;y,.®l
Hales de orina, d 
éóliOos nefrítico»,'épi 
íor á los ri&ofies, fi 
gie, hetaattBfia'; 




m  JálBeáí Páhrícá de H. H,





do. Oc , 
ghtr&di
e fe c t iv a  la R e lh M ié ie H o lÉ í^
¡̂̂ 0cmiBeáifiOE,
j^ s o t -L a z a
MEDICACIÓIÍ PLUOR-ROSFATAOA
Do venta eii ca^a del Representánte en Málágfis Gaypígt
Martínez, Huerto .de la Madera, 5, y en esU Admi||istrací6p.
CmpíDiJ, íI'' UGQNSUNGI&- CompaDia, 47
üimo Gómez S» en C»
Gián establecimiento de tegidos del Reino y Extrau- 
iftro-G am isería  y Sastrería.-N ovedadespaia Señoras 
i  Qabáuéros á precios muy económicos.
PARA ENr£RflS£OADI
S Á N D A L
m i L ,  R E S
kl qiie peesefitb C Á P S tÜ L A S  <le S A N j
ujf p i 2á;Ceís»fcclobá,'jrqu« cafen qiás j 
e n f e r m e d a d e s ;  URÍNARÍAS., Vrejiliac
la É x p ó s ié iÜ tir io  é a í c e l o n a ,  1 SS&i 
T fs .l SOé. vettiéiaSnee aSos de éxito dr«f 
alendadas por lastKcaiés Academias de Barc 
raciones' cienttóca's;? renombrado» fwá^ti' 
reconociendo ventajas sobre todos Mjsi'ífl, 
macla del Dr. PIZA. Plaza del Pico, 6, Barcj 
América, Se remíiéb pnr correo tmtícipandn
URiMRIAS ,
P I Z A
í t_L.O mejores que 
mto y. Tadicalmente 
roa n ftedallas d'-
¿Iran . C orjcv irs  
Uft’icas'flprobr 
¡joña y Mallorca: va 
3 diariamente las. 
arcs.B-Prasco i « r  
>na, lu va




'  P o d é fO B O  tó n lo o -re e o n s tU u y e n te . 
e s t i m u l a  el a p e tite : re p a ra  lo s d e s g a s - 
tfis ; re s ta u ra  la s  fu e r z a s ; fá c ilita  e l 
d e s a rro llo  y  re p o n e  las p é rd id a s  do 
p r in c ip io s  m in e r a le s  d o i o rg a n is m o »
O E  V E H T A  EH  L A S  F A R M A C IA S
A V p o F f h a y o r t  L a t ó r a t o r l o  Q u lm lw ^ . 
-  ,  E .  L A Z A ,  Á J A L A G A .
^^Sbi
S e  a r r i e n d a  y  v e n í J i, , ,  , , , . . , , ........, -
on cortijo con 253 fanegas dcjtlerras laboráblq» :#aéh8) ca 
sá labor nueva, agua propia; uniendo al arriendé la venta 
de apero, menaje, etc. etc. Así como todo el ganado  ̂de labor.
Para informes con el encargado D. FranoiSoo TorrQI Efir
nlnden, «sUe dé lA M i en pisfuríA e l f
